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como supremo arte de gobierno el ce-
der, el otorgar, el claudicar siempre, 
porque así puede diferir o aplazar el 
estallido de la ca t á s t ro t e . 
Y con todos estos un'*eriales, la re-
volución sé alimenta^ la revolm iún se 
organiza, la revolución se envalento-
na. Todos estamos trabajando para la 
ca tás t rofe . La ceguera de los españo-
eflmiHO DE bH REVOLUCIÓN 
Las salpicaduras 
de la guerra. 
Nuestro querido colega «La Acción» 
publica en su número llegado ayer el , 
. ¡guíente interesaut ísmu) ar t ículo , cu- ^s solo puede ^ P W . ^ f W ^ 
ya importancia realzan notablemente h'stonca, de los postreros d.as de El -
las ú l t imas noticias del estado de Bar- rancio. i "wi 
p*iona j Sin duda por eso no advierten los ü l -
Dice as í el colega- • dabonazos que la realidad e s t á . d a n d o . 
«En un memorable discurso, don tói?^ }*s salpicaduras de largue-
Ionio Maura, con sus insignes perspi- seran W m á s ^ sa^caduras .^ 
eaeias de vidente, anunc ió para Espa-
ña las salpicaduras de la guerra. Co-
mienzan a mancharnos ahora. 
Mientras la lucha armada, nosotros, 
Uial que bien, hemos.ido sorteando los 
peligros de la vorágine guerrera. 
Ha sido luego, es al presente, cuan-
do, con la conmoción moral de la CÍ*-
t á - l rn ie . se propaga a t ravés de los es-
p í i i tns y cuando nos sorprende a los 
españoles , inermes, faltos de toda ener-
gía cinímica y de todo abastecimiento 
ciudadano. 
La revolución llega en Esp aña , y 
no la hacen los revolucionarios profe-
sionales, ni la organízmi e impulsan 
los políticos de oficio, republicanos y 
socialistas, de cuyo absoluto descrédi-
to y desprestigio para con las masas 
populares dicen biustante los-recientes 
liedlos de Barcelona y de Sevilla. -
El pueblo sabe ya lo suficiente de 
eso.s apóstoles del republicanismo y del 
socialismo/' impostores y farsantes. 
Eiti tanto que-lo de hacer revolución 
Juiisido un servicio encomendado a esos 
radicales de pan llevar, la seguridad 
ha sido absoluta y hasta ños hemos di-
vertido un poco, con sus trampantojos 
v miseriaiS. 
Ahora, es otra cosa. La revolución 
que llega es la obra de todos. Comien-
za en e| aibandono, en la insensatez de 
Jos gobernantes, y se extiende por to-
das las clases sociales, tocadas de lo-
cura y cada una haciendo todo lo que 
puede y saibe para arrojar nuevo com-
Im.stible a la hoguera que devorará, la 
sociedad española . Cada" clase social, 
cadai individuo, sin otra inspiración 
que la de un egoísmo suicida, no pien-
sa más que en su propio provecho. 
Quien tiene al alcance de su mano un 
beneficio, se lo toma, y el éxito le esti-
mula para tomar m á s , paira pretender, 
para desear más . en una codicia de hi-
drópico . Quien de otro ha de solicitar 
un beneficio, lo solicita primero, aprie-
ta después con el requerimiento, y ter-
mina con la coacción y la amenaza. 
Si el que ha de otorgar es el Poder pú-
blico, contra éste parecen legít imas to-
das las amenazas, todas las violencias, 
tocias las demas ías . Perdido hasta el 
pudor de la disciplina social, el Poder 
público queda "en liviana y iníserai re-
presentac ión , a la que todos llegan con 
án imo de hollarla, y explotarla; y los-
gcbernanles. sin fe en los resortes au-
loritairios, van concediendo a manos 
llenas, sin peso ni medida, hasta las 
m á s recóndi tas reservas de las ener-
gías nacionales, como por una ancha/ 
herida se.escapan, con la sangre toda, 
ios alientos, la vida*. 
El espectáculo lo présenciamos con 
la m á s egoísta indiferencia. Cada uno, 
por sil cuenta, cree que. el daño no ha 
de aTcanzaHe y que, e n ' ú l t i m o térmi-
no, llegado el día del incendio, podrá 
confinarse tras los muros de su casa, y 
en la calle, las bayonetas y los sables 
se encargarán de 'imponer el orden. 
V cada uno, -por si la ca tás t rofe no 
I N T E R E S E S R E G I O N A L E S 
L a H u i ó i i 
y la export t 
S.-g-un no t i c i a» que a nosotros llegan,, 
•n l a fer ia de S a r ó n y Solares se hn s e n ü -
10 honciamente l a influencia de l a prohi-
j ición de l a e x p o l i a c i ó n de ganado de l a 
irovihcia, inl luencia que ha determina-
i o el malestar do los ganad-Mos inonta-
Aiestes. 
Enterados de que a l a Asociac ión pro-
/ inc ia l llegaban muchas quejas funda-
das en el motivo anteriornif-ntc expuesto, 
l a b l á m o s ayer con su digno pn-sidente, 
ion José Antonio Quijano, estimando el 
a s u n t ó de ve rdadwa importancia para 
os intereses regionales. 
El señor Quijano nos recibió amable-
uente y, d e s p u é s de confirmar aquel mal -
•stfir y aquella inlluencia de que liabla-
aos al pr inc ip io , a ñ a d i ó qué tras labo-
.losas gestiones h a b í a n podido conseguir 
ic la-Junta de Subsistencias el c.onseuü-
niento para i-xporlar las vacas de leche. 
E l presidente de l a Asociac ión provin-
ial de ganaderos no se explicaba por que 
e considera a r t í c u l o de p r imera necesi-
.ad la carne de terrier^, y no í f l a mcr lu -
a y el pescado en general, cuyo enorme 
uniento de precio—dijo—no e s t á legi t i -
nado precisamente por l a elevación de 
os piensos. , 
E l s eño r Quijano considera inexplica-
íle el que se prohiba la expor t ac ión de 
as parejas de labor, casi ú n i c a produc-
ión de la parte occidental de la provin-
•ia. En cambio, el s eño r presidente de la 
\ soc iac ión provinc ia l de (lanaderos se 
nuestra conforme en que no se permita. 
,)or ahm a, l a . expor t ac ión de ganado 
t-iuUo de carne, aunque está medida, 
ilaro esta, sea muy perfrdícTal para los 
,anaderos. 
En este sentido, s e g ú n el s e ñ o r Qui-
,ano, t e n d r á que di r ig i rse a la Junta de 
•iubsistenpias, porque la evidencia se im-
pone. 
Es m u y de agradecer el sacrificio que 
os ganaderos e s t án dispuestos a reali-
.ar; pero es preciso que este sacrificio 
10 signifique beneficio de, un gremio que 
<rita... y mantiene en absoluto sus pre-
cios. 
Conveniente s e r á que todos procuremos 
legar a un acuerdo amistoso, que, en fin 
le cuentan, r e d u n d a r á en provecho del 
nibl ico en general. 
No olvidemos en la reso luc ión de este 
problema como nos dec ía , con .mucha 
!az.ón, el s e ñ o r Qi t j ano , que l a ganade-
í a es la riqueza popu>tr y d e m o c r á t i c a 
le l a provincia . 
El s eño r Quijano nos di jo, por ú l t imo , 
|ue hoy se d i r i g i r á nuevamente, a l m i -
ilstrb de Abastecimientos y a la Asooia-
•ión general de ganaderos 'baciendo veí-
as mismas razones expuestas ante nos-
otros. , • ' 
CASOS Y COSAS 
Ligeros comentarios. 
El mundo polít ico, por decirlo así , 
inda estos días revuelto con motivo de 
a aproximación de romanonistas y re-
formistas. . 
Ya hméñ nuestros lectores a qué 
nundo político nos referimos: a esas 
tertulias de ' señores que van al Congre-
00y como se podían ir a echar unas 
anani tas» de tute a un caífé-de barrio, 
a murmurar de todo y a poner como si 
viene, o par» están- mejor pertrechado digan dueñas a lodos los señores que 
después que ocurra, va con su conduc- no estén conformes con la política do 
ta haciendo la obra de la revolución, los personajes o personajillos de su 
LOs unos, productores, acaparadores, pa»rticular satisfacción y convénien-
expendedores; enccureciendo la vida y cia. 
sembrando, con cada jornada, unos Para ciertos contertulios el romano-
cuantos granos más de odio en el pue-- nielqniudismo que se intenta formar 
ble; los otras, atenazando, despresti- ps esto o lo otro; para.algunos, malo; 
giando, debilitando al Poder público, para otros, bueno, 
caria día con nuevas exigencias y ame- El caso es opinar, decir cosas, re-
nazas; el Poder público, entendiendo volver la charquita de las "pasiones, de 
iz [.Sierra. 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y fifiliografia. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una 
Mnftifo. 80.—ToUfono PI\?O t«3 
JoaqníQ Lombera M n o 
Ahogado.—Proeurador de loe Tribunalea. 
V K L A t B O . R—SAMTANRRR 
A b i l i o L ó p e z 
• IRÜJANO TOOOLOeO 
«•••^or v enf^rminlado» de la * iul»r 
Cvtooaitá % IB a i.—Ti¿4foiwi 70? 
Ricardo Ruiz de Pel lón 
0 I R U J A N O D E N T I S T A 
M la Paoultad d« Modltlna d« Madrid 
f nr? j j ^ , <i« diez b. UOJl * t i ' trp« ft 
fía. iratiadadc n. CIITI-C» a la AJaic^ 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirujía general - E n 
fermedades de la mujer.—Inyecione§ del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. i.» 
los apetitos desordenados, de todo eso 
que vive y vivirá por mucho que nos, 
esforcemos eñ combatir los procedí - , 
micntos de la vieja polí t ica. 
Estos contertulios del Congreso sa-
len a iat calle con una especie, que pro-
palan cuidando de decir que la han 
oído de «labios au to r i zados» ; esta es-
pecie toma cuerpo, sé extiende, llega 
a oídos de un prohombre y la* comenta, 
el comentario es recogido por la Pren-
sa... y en unas cuantas horas se ha 
conseguido dar motivo para el pol i t i -
queo durante unos cuaíi tos d ías y , por 
lo lauto, sé ha. logrado apartar la aten-
•ion publica de los problemas que la 
CONFLICTOS SOCIALES 
fla m 
Se d e c l a r a l a í m e l g a g e n e r a l en Barcelo 
El estado de guerra.-^ las seis de la tarde el paro es absoluío.-Reuníón de ü 
torldades ? fuerzas urnas en el Gobierno ciuil.-Jl la reunión asiste el señor 
En el Conseio de ministros se trata de la gravedad de la síiuación. 
EN S A N T A N D E R Arenas celebrado por los Sifidieatoe obre-
Gbrfto los diiis an ter ipréSj el pr imero y ros, so di jo que si no se lograba la com-
segundo ivpar to de la ccírifespoñdencia se nieta l ibertad de los deli-aidus en Mnnt-
ceclamain porque de ella esperan-la ur- ftevaron a efecto ayer por los guardias de juicK por loa sucesos relacionados con el 
gente r e s o l u c i ó n . Seguridad, rnimicipates v fuerzas de V i - conflicto, e s t a U a r í a con tuda su fuerza el 
No b a r i a nada de m ú s el s e ñ o r Vi l l a - í ^ f f ^ ' " 8 ^ i e n ^ :\ ^ f f - ?e ;!? dí§- ̂  ^ s e n e m l en Cata ln .ña . 
larde algunos soldados Qej regimiento m-
•anterí. 'i de Valencia a ayudar a repar t i r 
los impresos. 
Los c a r t c n » . qug tt^npCW) | i rui i iovieron 
aver n i n g ú n incidenie, se rebnicron bdr 
-tras cuanlas cosas no menos i n s i p n - Ul |lls (.in(.n> eil v i r t i t d de noticífts 
.nieva si prohibiese l«s tertulias ele] 
riongreso. 
( lañar ía bastaaite él sentido común y 
ican le^ , te legráf icas qué baldan recibido de sus 
i ompaiVros de Madrb l , acordando reanu-
rlar el servicio a las seis. 
A la hora dieba se presentaron en la 
Administración p r i n c i p a l . ' completamen-
te uniformados, iodos los individuos de 
dicho Cuerpo, d á n d o s e por terminada la 
Imelga en nuestra ciudad, sin (pie, como 
Ustedes saben él cscandalazo que air-
iiarnn los concejales republicanos rna-
frileños a propósito de ta retirada do 
os maurista^. 
• ¿Qué era aquello de marcharse? Ha-
)ía que sacrificarse por el pueblo, per-
nanecer eñ él .Municipio, sufrir si era 
ireciso los sacrificios más grandes, 
r^,\„ TV/«Í «i ^..,»iur . , ^ " ii esta provincia nos interesa cnie hagamos 
ro lo por el pueblo, ¿comprende us- p;u-.a qUe llegue a íonocimicuo 
de los carteros urbanos, que de acuerdo 
Los obreros han venido estos d í a s tra-
bajando po t la l ibertad de los detenidos. 
La autor idad m i l i t a r se ha resistido a 
eüfl y ba venido el chocjtie. 
I.os Sindicatos obreros, al convencerse 
de que esos detenidos no eran puestos en 
l ibertad, l ian planteado de nuevo el con-
Micto, con m á s graves, caracteres aun. 
Hoy, a las doce en punto de la m a ñ a 
na, suspendieron obreros y empleados to-
los sus trabajos en L a Canadiense, fabri-
cas de gas y La Catalana, de e n e r g í a eléc-
trica, ferroviarios de Sarria, m e t a l ú r g i -
cos y similares, obreros de la Junta de 
antes decimos, hubiese ocurr ido durante Obras del puerto y f áb r i ca s de. dist intas 
l ia n i n g ú n incidente. 
.Nota oficiosa. 
¥A s eño r adminis t rador pr inc ipa l de 
Bueno, pues resultai que los conce- ton lo dispuesto por Real orden de. 22 del 
,ales madr i leños se han retirado del 
\yuntainientp en actitud de protesta. 
¿Razones? 
¿Por ser incompatibles con la este-
ilidad municipal? ¿Por no haber re-
íBibado del Gobierno el Concejo aque-
les apoyos que la Corporación necesi-
a para administrar bien? Ca, no, se-
'•or; per estas cosas no se retiran más 
[ue los mauristins. 
Los republicanos sé retiran ¡porque 
e intenta subir el vino! 
](} se es consciente y demócra ta O 
io se es! 
Nosotros nos lo explicamos todo. 
Los republicanos madr i leños , según 
ostumbre inveterada v alcohólica. 
actual el cartero que nq reanude su sev 
yjclo antes de las ocho b ó r a s del d í a 25, 
c e s a r á definitivamente en su destino y se 
e n t e n d e r á que, renuncia a todos los df.̂ e-
chÓS que, por ra/.on del mismo, pudieri\u 
conespomjeile., incluso los supeminni-
rarÍQS coq y sin sueldo y los que se pjo-
.-epien se les co locará a la cabeza del e^ 
calofón respectivo, 
En el caso do que no se presenten car-
lei'os s u ü c i e n t e s en n ú m e r o a cubr i r la 
pbint.illa, se a d m i t i r á n a todos aquellos 
(pie lo soliciten y r e ú n a n las condiciones 
te conocer los nombres de las "calles de 
l a poblac ión , saber leer y escribir y prac-
ticar las cuatro reglas de la a r i t m é t i c a , 
ser mayor de -Veinte a ñ o s y menor de 
cuarenta y no tener antecedentes pena-
les. 
Por otra Real orden de 23 del mismo, 
se dispone que los carteros urbanos que 
46 hallen disfrutando licencia i l imi tada 
d i v e r t í a n las tabernas en centros e l e c . ^ T W ^ 1 1 € a . a , i ^ ^ 
orales; donde se a m a ñ a b a lo que se y ios que se bailen en situación de exce-
lodía buenamente, ¿sabe usted?, y se denles, debiendo presentarse' unos y 
onsumía también lo que buenamente ,>tros a los administradores de que le-
e p0(Jía pendan o a los de la población de su jpe-
v i , ' " i , . , sidencia o a las autoridades locales en el 
\ nay (pie advertir, para calcular el plazo de veinticuatro horas que termina-
limero de «centros electorales», que rá a las ocho a.e la mañana d r i d n r ^ i dej 
n Madrid las tabernas es tán en un 90 '" ' • ' ' ' • id- ' , a fin de que' presten servicio 
)or 100 en relación con el comercio en í,lct,v0 ,"n las vm"5,̂ -,,s W lf con-espon-, ' ' , !„ , , ; (|0 no presentarse en el pla'zo sefla-
>tniei' lado sei-á.declarados baja en el escalafón 
Como se ve, según dice un colega, con pérdida de todos sus derechos como 
lOn la retirada los republicanos defien- si '^hieran renunciado al ..estlno. 
Jen Ins «botas» v los votos. POR TELÉFONO 
E L R E P A R T O D E CARBON 
AÚN NO ASAMOS 
industrias;.; 
El fundamento, como ya se ba diebo, 
' a sido el no baber puesto en l iber tad a 
los de le nidos. 
A las doce recibieron orden los t ranvia-
¡ ios de abandonar el servicio. 
I.a Dirección de este servicio, en cuanto 
tuvo conocimiento de lo que se trataba, 
d i s | .usó lo conveniente q l i n de que los 
coches ep circuhvcJón fuesen reintegra-
dos á las cncb^ras. 
Así se ht/.o coi( rtl^unoh, pero, sin env 
bnrgo, funr-on muchos los coches que se 
lejarou abandonados en medio de la vía 
i -úblha , 
A la una de la tarde habla ya parado 
asi todas las .fábricas, 
l as tropas se encuentran acuarteladas. 
Se dice que el acuerdo y la reso luc ión 
de plantear hoy mismo el paro general se 
ionio anoche en una r e u n i ó n clandestina 
• •lebrada en Mónt ju ich . 
Por la tarde el paro era completo. 
Se eree que el estado de puerra se de-
clare esta misma tarde. 
• Los presos son 33 remitidos a la jur i s -
dicción c iv i l y siete al fuero.de guerra. 
Reunión de autoridades. 
En vista de lo grav ís imo, de las 
^instancias fué convocada inme.diuia 
iiMiie, en e] despacho, del Gobierno c i v i l , 
una r e u n i ó n de autoridades y personali-
dades de mayor relieve y nu t r ida repre 
;entaci6n de fuerzas "vivas de Harceloniv 
En dicho despacho, a d e m á s del qohw 
nailor c i v i l , don Carlos MoRtivóe^, acudie-
ron los s eño re s Qapv|&fl Reneral, goberna 
dor. miJit^B, presidente de la Audiencia, 
liseáí úe U\\ Majestad, jefe de Seguridad 
.M-ñor Doval, alcalde de la capital, obis-
pó de Barcelona, coronel de la ( iuard ia 
c iv i l , muchos diputados, setiadoreM, con-
ejales y representaciones de las fuerzas 
vivas, con objeto de t ra tar del g r a v í s i m o 
problema, estudiar la forma r á p i d a de 
darle solución y con medidas urgentes 
para poder inmediatmnente reorganizar 
un ión para, darle ya una sohi'ij 
l i va al problema. 
Los obreros de Pompas fú». I 
BARCELONA. ¿ Í . - H a q,,..,.^ 
nada la bvTelga «le los obroros ^ ; 
fúnebres . 
Estos han conseguido bis si.rn-
joras: 
Dos pesetas diarias do n 
jo rna l . -
Jormula de ocho horas. 
Abonó ín t eg ro del jornal pnCa. 
í e r m e d a d . -
Estas rftejoras suponen pai-a J 
ó ía de Pompas fúnebres" 
ITO.OOu pesetas mensuales. . 
E n Madrid—Se interrumpen K 
rendas telefónicas.—Los periol! 
sitan al conde.—En Consejo d."' 
tros se traté la gravedad 
problema de Barcelona. "rgei 
MADBID,- 24.—.Después de \m 
r i r ewíados durante lodo el clíal 
la d i m i s i ó n del Clobienio ,y .ip'iJ 
tentes negativas del condP do.] 
nes, los periodistas acudieron a 
tlentros informat ivos a adquiiir.^ 
del grave conflicto planteado enl 
nft.y de lo referente al problema't 
• is, til parecer, planteado ya. 
El jefe del í io l j ie rno permanetííj 
domiídl io toda la tarde. 
El conde se encontraba .onferm 
! ' as ían te fiebre. 
"Al enterarse los periodistas^ 
conde se hallaba en su doniiclliol. 
leí de la Castellana conferenciáis 
el s eño r Moró te , a l lá se (liriffiéíJ 
cumplimiento de su misión aJ 
•'iiformeis. 
(M saber el jefe del Gobierjiii 
encontraban aguardando los pérji 
•lió orden- de (pie pasaran, a ii 
• ho, rec ib iéndoles en didia hábil 
No obstante hallarse enfermojl 
dijo que i f ía a la l^-esidenciu, fl 
fo de celebrar Consejo de luinii 
('orno las conferencias fueron i 
[ddas, no se pudo dar- cueaiao* 
lo ocurr ido en. A Consejo, quesel 
bmdo paf-a t ra tar del asiintn tí| 
de Barcelona, y es de suponerm 
m a r ó n • acuerdos urgentes para aliji 
onflicto planteado por o! pnn 
i>n In ciudad condal. 
En la conferencia, que el jefe 
bienio celebró con el señor MortlH 
•hddemente se t r a t ó del probli 
hiendo ambos en la necesidad 
dida que diera prontos y efte'acw 
lados, a fin de normalizar wi 1" 
los servicios públ icos en ht einá 
t la l . 
El submarino 
Sin que sea una cosa segura,»! 
E l concejal s e ñ o r Torre, y a requeri-
nientos de varias personas, hizo repesar 
ayer algunos cestos de c a r b ó n mine ra l 
le lo qm; se expende por orden dei M u n i -
•ipio al precio de 3,60 pesetas los cuaren-
á kilogramo.s, llegando a l a comproba-
•tón de que uno de los cestos Citados 
-•ontenía 31 ki los de dicho combustible y 
otro 3-i, 
Es decir, que en los dos quintales falta-, 
j a n nada m á s que 15 ki los de ca rbón . 
E l s e ñ o r Torre r e q u i r i ó la presen dia 
leí gua rd i a munic ipa l e ¡hizo conducir al 
•anetero, a l carro, al bu r ro y a los ces-
.os a las oficinas de la Guard ia del s eño r 
hereda E lo rd i , donde poco d e s p u é s com-
paiecieron los contratistas, que aun no 
aace muebos d í a s se encargaron del re-
parto del c a r b ó n de'tasa. 
Entre estos ú l t i m o s señores , el conce-
j i l a ludido y el carretero se en t ab ló un 
pequeño d i á logo , tendiente a esclarecer 
m q u é forma h a b í a n podido evaporarse 
los ki los de c a r b ó n que fal taban. 
E l carbonero- encargado de conducir 
los cestos a domici l io afirmaba rotunda-
nente que t a l y como aquellos dos apare-
cían le h a b í a n sido entregados en los al-
macenes do l a Patronal . 
A su vez los s e ñ o r e s contratistas admi-
t í an la h ipó t e s i s de que pudieran haber-
le hur tado a l repar t idor los kilos que fal -
taban, y a que de n inguna manera se hu-
oiera consentido el que con n inguna mer-
ma pasaran a manos del públ ico , 
P ro t e s tó el mozo carbonero de su ino-
cencia y ihonradez acrisoladas.; mantur 
vieron los otros s e ñ o r e s el cr i ter io sus-
tos servicios púb l icos de agua, luz, elec-
Se reproduce la huelga general en toda t r ic idad v subsistencias, pues en un ln-
su extens ión . - -Las tropas, acuartela- termedio de muy pocas lloras, y como 
n S k r W i M V \ o' ¿ i* t ' obedeciendo a laVonsigna de un plan or- ble que' en el d ía hoV, si no vnelv 
JWiHí.KLONA, ¿ i .—El Confnctq que se denado v de antemano nremeditado bn- . i ^ 
venia ammeiando no s- ba dejado es^e- da quedado toda la vilba Barcelo 1̂  ^ W 0 ' la mar el 
rar mucho tiempo. rastí paralizada por completo, iunenazan- " B h m o c e r o s » , conduciendo al 89 
Se f n iara que al resolverse la huel- do a la población, un g r a v í s i m o peligro 
ga de La Canadi.ense; en el m i t i n de las Esta noche se edeb^j una nueva i 
alemán- «U-C-ófi», que ira cnnvnvsj 
r-l torpedero francés (íFaniom»; 
\MÁ \ \\\\W\W,\\\ WWW VVVVAA.V\\ \ \ AAA \AVA VYV\ . V\ \ VYYVW\> \ > \ V̂ WVWU'WVW V̂W^WWIVWWWW V X ^ X V WV V WXVWXA VWWA WXWWWXAWA J 
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Del Gobierno civil. 
A l recibirnos anoche un . su despacho 
dñeial del Gobierno c i v i l el gobernador se-
ñor Caserna nos m a n i f e s t ó que t e n í a mu-
cho gusto en comunicarnos que J i a b í a f i -
nalizado l a ihuelga de carteros. 
E l jefe de l a A d m i n i s t r a c i ó n lo comu-
nicó én un oficio que a las seis y m e d í a de 
la tarde se h a b í a n presentado a hacerse 
cargo del servicio los cuarenta carteros 
de que se compone ía c a r t e r í a de Santan-
der. 
Nos di jo t a m b i é n el s eño r Laserua que 
hoy por l a m a ñ k n a se c e l e b r a r á en l a W 
dolé la salida do la Comisión de conceja-
les que e n r í a a d icha ciudad el Ayunta-
miento para adqu i r i r t r igo a precio de 
tasa y rogando a dicha, autor idad que 
atienda a los comisionadoiS. 
Otro tologrania en el mismo sentido di-
r igió t a m b i é n el. s e ñ o r Lascrna al miifis-
tro de Abastecimientos. 
Escuelas y maesl 
e remite 
A la Drreccién 
informada favortt 
COSAS F E S T I V A S 
El DPomeina de la miM. 
Hasta ahora, todo lo que. hemos hecho 
los mortales, esfuerzos y trabajos, ha si-
c iña ciudad de Torrelavega un m i t i n y i||> fiara resolver el problema de la vida. 
1 soln i tud del maestro do \ t fW 
i na, en que pide veinte o lll^s 
' personales; los datos pedidos tel? 
mente. 
E l local de una 
I A l alcalde de Torrelavega se 
' de el plazo de un mes para ? 
el local de la escuela de Taiios' 
que r e ú n a las condiciones le|L 
el caso de no hacerlo, sera cl&m 
escuela; v al de Pesaguero seJ 
una m a n i f e s t a c i ó n , organizados por las De;, le boy en adelante, hemos de pensar que ordene al maestro se restiWJ 
fuerzas vivas de dic i ia ciudad y los gre-
mios allí "establecidos, para protestar del 
encarecimiento de las subsistencias. 
A l m i t i n a s i s t i r á t a m b i é n la C á m a r a de 
Comercio de aquella ciudad, y luego del 
m i t i n se c e l e b r a r á l a man i f e s t ac ión , que 
i r á a entregar las conclusiones del m i t i n 
a la Casa Consistorial, en cuyo sitio, y 
d e s p u é s de haber becho la entrega que 
mencionamos, se d i so lverá . 
E l gobernador c iv i l ha autorizado l¡i 
ce lebrac ión de estos actos, por habé r se le 
garantizado el orden. 
í á m b i é n en el problema de l a muerte. destino, bajo pena de suspeiísifl1' 
- Nró e-s asunto de fácil so luc ión, en ver- do y f o r m a c i ó n de expediente, 
dad, este u l t imo, porque un entierro, sin 
lacayos a la federlca ni coche con crista-
les biselados cuesta un ojo de la cara. | A la directora de la gnulnail:1''^ 
Pero de ahora en adelante, el problema del Ast i l lero se le trasTadu O T A & ] 
se a g u d i z a r á de ta l forma que no va ha- so le concede la gratificación * J 
bér nadie (pie se muera, por muy caros ¿ia , solamente desde la fecha6» 
iiie estén los a r t í c u l o s de pr imera nece- posesión, 
sidad o aunque le vaya sobrado mal en el 
matr imonio . < i D 
Esta seguridad inconcusa nos la dan ' niaestro de l ena 
las mejoras obtenidas por d gremio de ,va l o r«en P9r ,u cua1' 
pompas fúnebres en la ciudad condal y 
l a m b i ó n nos di jo el s eño r Caserna que de ^ .qUe Se a l e g r a r á n all í muchos, ami 
e-
uno 
y en vitg 
pediente, se le impone la P''111' ja 
lo 127, numero 7, del Estallé1 ' 
aproximarnos a nada que pudie 
luz sobro el .caso ocurrido, nos absten» 
mos de todo comentario. 
Una fiesta relfe10 
lugitf 
ECOS DE SOCIEDAD 
El pasado doniingo luyo • 
casa que en el barr io de ^aj0.Lii 
tro pa r t i cu la r amigo doiw;p\^| 
Venfero, la solemne entroniza' 
grado C o r a z ó n de Jesi ís 
de la -provinc ia , con objeto de que aquel l.as cu»ncesiones otorgadas al givmi'> en 
minis ter io les pudiera dar facilidades.- cues t ión son aumento de ocho reales de 
E l gobernador c iv i l contes tó a l minis- vellón en cada j o r n a l ; ocho horas de tra-
t ro , dicié.ndole que para que las f á b r i c a s bajo, y algnnas-cosas m á s . En junto , a t í t 
de la provinc ia no cesen de t rabajar es a las empresas, le cuesta tódo ello 170.000 
necesario que les faci l i ten seis vagones pesetas m e n g ü á l é s y que esas pesetas tie-
diar ios de t r igo , que es l a cantidad que se nen que p a g á n a s las famil ias de los muer 
v ia i~» necesita para las necesidades de los pue- tos que quieran que no, porque va no hay -'"•'VrV •T.^n-a 
, a,w• blos de la provincia . n i n g ú n don Pedro el Cruel que oijdene el don Muñoz , y concur r í , H" ^ 
Después de baber pasado unos d í a s en lE1 g a b e l ^ a d ü r a ñ a d í a al min is t ro que enterramiento gratui to con o sin arcedla: nia- entre otras p e r s o n a s , * ^ 
d é las ó r d . m e s oportunas a las provincias " ' ^ '»'• s""- gU. feftora de Beade y sus g 
productoras pa ra que facil i ten a precio ^"eata la cosa en, este tremebundo pía- l^ade , d o ñ a Vicenta M " 1 » ^ 
do tasa el t r igo necesario v as í p o d r í a no- ¿8e a t r e v e r á alguno a morirse para X! J ,^?:^. x ; .nnta Cas««? 
pfecW 
El religioso acto se llevo a ^ 
ANTOHIO flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
^artoa.—Enfermedade- de la mujer.— 
Vía urinarias. 
AMOS DB E S C A L A N T ? . Ifl l 
Santander, regresaron ayer a sn casa de 
Vega de Ca r r í edo , las bellas y s i m p á t i c a s 
s e ñ o r i t a s Amelia y Jirnena Blanco. 
-—(Hemos tenido el gusto de saludar 
ñ u e s t 
dacto 
t ín F 
ayer para la corte. 
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. ¿ ^ i l l a m e n klZt0*P 
dr i ' ' los qur 
^Utn todas 
••¡jMesquicia 
Pillo -,' "" -
.virtuoso y dis t inguido sace1'^0^ 
-leraos ten iüo el gusto de saludar a abaiSt(icerse ia Di-ovdñcia v seguir funcin poner en sus parientes en el disparadero úo r tas Carmen y \ iceni» 
t ro querido amigo el dis t inguido re- aoa^ecerse ía p i o v i n c m v seguir luncio- . , 0,0 / . . n ^ i i i M o J h.,n suelo Alonso, 
i r «lo «Fl Din,, de Vía dr i d s eño r \ I n r nando las f á b r i c a s en ella existentes. , lul)0,<(ar nasia ei apenruo si nan ^ oí actO'. 
i de «hi n ía . . , d. Aiadi id s eño r Mar ADr.)Vechó t a m b i é n el s eño r I aserm. la ^ c e r l e Un sepelio decentito? T a m b i é n concuneron al ' ]tV. 
•ernandez, que sallo en el correo de J ^ m S ™ ¿ le T S S Í Í S ! ífoí? ¿No es preferible, m i l veces, v iv i r aun- do doctor en Leyes don 
^ í ó n í m i S i t ^ 0 M r1 r a que sea «con v i l ipendio» que . e n t r e g a r l a » do v don J u l i á i r ZamaniH"-
pedir al min is t ro que, a poder ser, le re- ¿n O)n(,|donps l;m exageradamente do- I na vez terminado el ario 
m i t á n m i l toneladas de t r igo argentino ior()S,ls? n i / a c i ó n , el sacerdote don 
Oiura I» T O » 
torosas? 
del cargamento que esta p r ó x i m o a llegar Nosotros creemos que sí y no tenemos pr . . imncm una sentida V f " 
de aquella Repúb l i ca . inconveniente en reci^mendíin^elo a mies- va sobre la fe ca tó l ica , ^"'ájffl 
Finabnente, nos d i j o el s e ñ o r Caserna tros lectores, a quienes deseamos muchos liziiíía tan virtuoso r e u n i ó n ^ 
que b a h í a t e l e g r a ü a d o a su colega el go- a ñ o s de vida . el sacerdote p r o n u n c i ó la 1,1 
bemador c iv i l de Salamanca, part ic ipá.n- E. C. I de su o rac ión . 




E L . R U É t e L O C Á N T A B R O 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
'RF. 20 
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Ha marchado la Comisión para comprar 
harinas en Salamanca. 
:-: Una información interesante :-: 
Un decreto sobre la exportación. 
Salida de comisionados, hion Gcuuv.-n... a 53; andaluces, a 58 sin 
•1 tren correo de l a l í nea del Norte eiyvases.» 
n 1A|A v"v '.. .w- r en di recc ión a Sahuivnica 
C I^IV | sau0^'1 .¿1^ pertenecientes a l a Junta 
los .-.nai de Subsistencias, don Is idro 
ÉS1> v don Leopoldo G u t i é n e z . 
^ mipaftando a estos s e ñ o r e s fué tani-
;V Í.I representante de las Sociedades 
m u í 





>s obreros ^ 
lils si,?iii,>, 
W f " ^ , ' s e ñ o r B u j á n . 
1 . ,„ ya es del dominio públ ico , , ostos 
S o n a d o s van a l a ciudad de Sala-
ca Por or^en Ayuntamierno de 
^tan'der, a comprar har inas de lasa 
^ nermi'tan la e l abo rac ión del pan en 
W pia,za con a l g ú n margen de econo-
' sobre los precios a que en la actua-
Wfá Se fabrica dicho a r t í cu lo . 
• pi gobernador c i v i l s eño r Laserna te-
,(¡0 ayer tarde al min is t ro de Abaste-
• lientos, d á n d o t e cuenta de l a salida de 
f"1 aienci'onados s eño re s , p a r t i c i p á n d o -
j , igualniente en otro despacho tele-
fiflco a la p r imera autoridad c iv i f SÍ^-
«ntina, con p ropós i t o de que ̂ ejin aten-
%os debidamente. 
Llega mas carbón de tasa 
IS (|i 
toras, 
jornal pn cas 
oneii para ii, 
obros í n y 
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s para t;11" Mj 
a de TanosW 
o i . , nos legíJ 
., será c M 
iguero se 
ro so i , 
, suspensiOP" 
icpodiente. u 
procedente de la cuenca minera de As-
tóias llegaron ayer a Santander 127.000 
Slos ele carbón do tasa, on U vagónos . 
Pov la vía m a r í t i m a vinieron t a m b i é n 
|sn toneladas aproximadamente, lo que 
s&p míe exista en la actualidad un stock 
JSoximado do 000 tonoladas. 
E l trigo y las harinas. 
I.a importante revista semanal «El 
Economista», publica la siguiente intere-
^Uitc Información : 
i(EI negocio de t r igos no ofrece alicien-
alguno y so encuentra paralizado por 
completo, pues los compradores no quie-
ivn ni pueden pagar precios superiores a 
Í8s df tasa y los vendedores se resisten a 
^ o r sus existencias a pesar de las .ame-
nazas qm- contiene la nueva d i spos ic ión 
aivn'íi de abastecimientos. 
No sólo so abstienen de comprar los 
Kabricantos del in tor ior sino t a m b i é n los 
litoral, confiados en que pronto es-
laian provistos de t r igo argentino, si, 
(.(.iiio os do esperar, dan resultado las 
medidas tomadas ú l t i m a m e n t e por el 
Gobierno. 
El mercado do VaJladolid se muestra 
ffiuy flojo. Ni fabricantes ni tenedores de 
grano muestran apresuramiento alguno 
l entrar on relaciones, y los que m á s ne-
(¡gsitados o monos pacíficos se deshacen 
,|,. sus o.xistoncias, no consiguen mayor 
precio que ol do 82,50 a 83 reales fanega. 
Otras plazas castellanas cotizan ; Aran -
da de Duom, a Kí reales fanega; P e ñ a -
fiel, entre s;! y 8 1 ; Aróvalo , a 83; Medina, 
aRC y 87; Híosoco, a S3 y 8Í-; Henavente. 
•j*r. Zamora, a 85; Salamxmca, a 83; 
'Falencia, ontro 85 y 86; Burgos, á l a g a , 
a83; mocho y rojo, a 8 1 ; Vallada, a 82; 
Toro, a 8^ y Ŝ i ; León, a 89. 
El comercio do t r igos se. hace con gran-
i(& dificultadi-s en l a provincia de Za-
ragoza, pues habiendo considerado a 
ésta como productora suficiente para su 
propio consumo, se lo ha prohibido com-
prar en las provincias de Navarra , Hues-
ca, Soria, Guadalajara y Teruel, y en 
fanibio so ha autorizado a la de Tarrago-
|' na para quo. pueda a d q u i r i r el sobrante, 
resultando do todo olio un s inf ín de con-
fusiones quo entorpecen grandemente el 
negocio. 
Los precios en plaza son : c a t a l á n mon-
te primera, do <Ó a 50 pesetas; ídem se-
gunda hoinh'rilla, do -i-8 a ,49; huerta, do" 
47 a 18. 
En la plaza so Sevilla son m u y l imi t a -
(las las operaciones que se practican, os-
cilandn los pi-ecios entre 19,50 y 50,50 pe-
setas; sin saco, sobre vagón fer rocarr i l . 
Persiste la flojedad en la plaza do Va-
lencia, habiendo cedido los precios do 
algunas clases como sigue.- candeal 
Mancha, a 5^ pesetas sobre .Vagón, sin 
aívase; geja, a 5 1 ; hembri l la Daroca, a 
?1; candeal Pefiaranda, a 52 con envase; 
Salamanca, a 51,50 ; e x t r e m e ñ o , a 54; ru-
"wm VWWWA VW WWWWWWWWWVW'X'WWWVVWV 
R E M I T I D O 
El encabezamiento del Ayuntamiento 
a que pertenezco, me eno rgu l l e c í a en pa-
^dos tiempos cuando sin miramientos 
Be ninguna especie se hacia jus t ic ia , se 
Wfaba con equidad y sin d a ñ a r los inte-
^es do n i n g ú n pueblo. Hoy las cosas 
variado por completo; hoy, que es 
'"'nido so debía m i r a r por ol ongrandeci-
JUerVto del Municipio , dadas las condicio-
nes íavorablos quo r e ú n e , es cuando se 
protege por modio de a r t i m a ñ a s a deter-
minados pueblos," y, como î s consiguien-
^ Perjudicando a otros, v a quienes con 
tales 
le 
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" E l E e o n o m i s l a » inse i t í t un estado de 
Io¿ precios al detall de los t r igos en los 
principales mercados nacionales y ex 
tlajeros, del que copiamos; 
E s p a ñ a : Aróvalo , -47,99 peaetas los 100 
k i lo s ; R íoseco , 48,56; M e d i n e del Ca<n-
po, 5a-,29: M a d r i d , 50,00; Val ladol id , 
17,99:-^-Extranjero: P a r í s , 75^00 francos 
los 100 kilos; Nueva Y o r k , 48,2»; Buenos 
Ai^es, 32,00; Rosario, 24,00. 
En Franc ia l a s i t uac ión se encuentra 
casi estacionada.El trabajo es no rma l y 
los molineros reciben con bastante regxi-
lar idad las cantidades r e g l a » i e n t a r i a s ; 
• n cuanto a las exportaciones, c o n t i n ú a n 
siendo 1 i m i tildas. 
« » » • 
« T a m b i é n se encuentra m u y paral iza-
do ei negocio harinero. Los Sabricantes 
se abstienon de hacer compras y hay in -
te rés por saber q u é d t i t o rminac ión toma-
r á n cuando terminen de mol turax las an-
iiguas existencias. 
La plaza de Val l ado l id desciende en 
una peseta el precio de sus ¡har inas , ofre-
ciendo : har inas selectas, a 60 pesetas; 
pr imera corriente, a 59; p r imera , a '58. ' 
La fabr icac ión de ha r inas en Zarago-
za iha « i d o bastante escasa durante la 
.ultima semana, porque, a causa de. ha-
ber estado cortado el canal, no se ha. po-
dido traer t r i g o y han tenido que para-
lizarse varias f á b r i c a s . Los precios en 
plaza c o n t i n ú a n siendo; ha r ina interve-
nida, a 61 pesetas sin saco; ídem l ibre , 
de 6 Í a 66 con saco; de segunda, a 58: de 
fo.rcora, a 45.» 
Los permisos de exportación. 
Hospondienda, en pr imer termino, los 
permisos concedidos para Ta expo r t ac ión 
de subsistencias al imenticias a l a con-
s i d e r a c i ó n de que los sobrantes que de 
las mismas existen en nuestro p a í s exi-
gía que los productores las vendieran en 
plazo breve, tanto pa ra evitar que con 
una prolongada o innecesaria tenencia 
ufriosen las mermas y perjuicios natu-
rales en esa clase de m e r c a n c í a , como 
poi' la circunstancia do q ü e al no de-
uiandarse en el mercado inter ior , y sí en 
el extranjero, se p r o d u c í a un grave que-
luanto a los poseedores de mantenimien-
•os, sin beneficio alguno para los consu-
midores: y teniendo en cuenta que desdé 
el momento en que los permisos en cio-s-
ion se dejan sin u t i l i za r r á p i d a m e n t e , 
cabe sospedhar con fundamento el que 
con. ello lo que t r a t a de realizar son espe-
culaciones poco escrupulosas que en n in -
:; i in modo pueden redundar en provecho 
de la riqueza nacional, y cuyo abuso es 
'ndispensable impedi r que se cometa, el 
minis t ro de Abastecimientos ha dispues-
'o, por Real ó r d o n : 
Pr imero. Que, a p a r t i r de la publica-
•ión de la presente Real orden en l a «Ga-
cela de M a d r i d » , t ranscurr ido un plazo 
io t reinta d í a s para los permisos de ex-
por t ac ión de subsistencias alimenticias 
enneedidos antes del 1 de enero del co-
rriente a ñ o , y de sesenta d í a s para los 
que hubieran sido concedidos de spués de 
dicha focha, se declaren anulados todos 
ellos, por el total o por la parte que no 
se hubiese uti l izado. 
Segundo. Que para las autorizaciones 
de expo l i ac ión de subsistencias al imen-
ticias qué en io sucesivo p u l i e r a n acor 
larse, en v i r tud de obligaciones con t r a í -
das por medio de convenios comerciales 
u por pactos de reciprocidad internacio-
nales, so íije igualmente él p'azo de se-
•onta d í a s para su validez, t ranscurrido 
o.l cual so e n t e n d e r á n cancoladas las co-
:Tesp-mdi.'iitos concesiones-; y 
Teivor» . Qu>- lo anter iomionte dis-
pui'-to n será aplicable a las autoriza-
ciones de expo l i ac ión de pa.->ta para sopa 
y aceito de oliva concedidas con arreglo 
al r ég imen especial que regula l a expor-
tación de dichos a r t í cu lns . 
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. POR TELÉGRAFO 
I . ISBaA.--Los carteros portugueses, 
enterados de la u l t i m a decis ión del Go-
:d.-rno ospafiol, han 'podido t a m b i é n que 
se les exima de subir la correspondencia 
a los pisos. 
Es muy confusa la s i tuac ión de la polí-
tica portuguesa, d ic iéndose a ú l t i m a hora 
que se c o n v o c a r á a nuevas elecciones. 
El T r i b u n a l do Justicia m i l i t a r se re 
u n i r á en breve para ver y fallar las cau-
sas in fd ru ídas centra -300 oficiales • del 
Ejérci to, a quienes se acusa de afección 
a la M o n a r q u í a . 
contra la a n e x i ó n , por Francia , de una 
porción del te r r i to r io b á v a r o . Tenemos 
motivos para creer qüe Franc ia proyecta 
anexionarse ol tor r i tor io do Kohl . Hemos 
protestado ya ante el mundo entero, de 
la pretendida ..anexión de este te r r i to r io , 
donde todo ol inundo habla a l e m á n . 
Un per iód ico de P a r í s reconoce que 
Kehl es a l e m á n ; poro dice quo ol puerto 
de Kehl debo ser agregado, de una ma-
nera u otra, a Strasburgo. porque e s t á 
ciudad necesita de él. Se t ra ta de un ac-
to do bandolerismo y del que p r o t e s t a r é 
mos si ncesar. 
A posar do los 11 punloa de Wilson , los 
per iód icos franceses han.manifestado la 
in tenc ión de colocar 'ol P h i n , hasta Ma-
nheim, bajo el control del ini t ivo de Fran-
cia. Todo indica que la conducta de F'ran-
(.•ia no es favorable a Una paz duradera, 
pero (pie lleva a los pueblos a nueva ca-
tás t ro fe . 
Debemos protestar anlo el inundo ente-
ro si Franc ia persisto en sus intenciones 
y decir: «Se nos ha ment ido» . 
Los ferroviarios y eí Gobierno inglés. 
LONDRES. Las confe renc iá s celebra-
das ayer entre los ferroviarios y el Go-
bierno no han conducido a un acuerdo. ' 
En una r e u n i ó n celebrada por los dele 
gados de 130 secciones do Londres y de 
la Un ión do los Ferroviarios, se votó una 
reso luc ión en él sentido de afirmar que 
los ferroviarios no es t án dispuestos a 
aceptar, sin huelga, concesiones parcia-
les, porque desean la acep tac ión de la tn 
tal ioad del programa. 
Esta reso luc ión s e r á sometida hoy a 
la reso luc ión de. las Asambleas. 
Mr . Thornas di jo ayer que Sé mantiene 
la decis ión de los ferroviarios de i r a l a 
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huelga, pero que no se omi l i r a n i n g ú n es-
fuerzo para evitar que lo guerra ••ea ne-
cesaria. 
Tranquilidad completa. 
LAS l LEA.—l>os ú l t i m a s noticias do 
Itudaposl dicen que'el orden y la t ranqui -
l idad son perfectos, h a l l á n d o s e las calles 
animadas por estar en huelga la mavor 
parlo do las Empresas. 
por todas partes se ven lol ierós que di-
cen: "¡Viva el (iohierno del p ro lo t a r i ado l» 
y otros q u é inv i t an al ^rden y al trabajo. 
El orden está asegurado por la guardia 
popular y las tropas. 
El Gobierno ha prohibido el uso de a l -
iñas . 
Do todas partos del p a í s se recihon lele-
gramas anunciando t r anqu i l idad com-
pleta. 
El comisario dé Al imen tac ión ha d<ícla-
l'ado; 
"A consocuoncia de la manera de obrar 
de la Entente, nos hemos aliado a la Re-
públ ica do los Soviets. Xus hemos.colo-
cado bajo la pro tecc ión do las tropas do 
los Soviets y as í les hemos comunicado 
nuestra decis ión por ae rop lano .» 
E l Gobierno del proletariado, en Hungría 
LASILEIA.—Las noticias recibidas de 
Ludapost confirman que a causa del 
acuerdo de las potencias aliadas de fijar 
una zona neutral de 200 k i l ó m e t r o s has-
la La lijacion definit iva de los l ími tes te-
rr i tor iales de Rumania y H u n g r í a , el t io-
hierno p resen tó su d imis ión , el conde Ka-
rol t , presidente de la Repúb l i ca , ha huí -
do y se cons t i t uyó un Gobierno del pro-
letariado socialista y el part ido comunis-
ta de H u n g r í a con el nombre de par t ido 
socialista l i ú n g a r o . 
Se luí Tloclarado el estado de sitio, de-
jando de publicarse los per iód icos . 
íes procedimientos obran, el pueblo sa-
^a juzgarles, el pueblo ya escarmentado 
el (lne tiene que darles la solución, pa-
boiriK̂  en ',> suces''vo no nos gobiernen 
^"'"os que deb ían de estar incapacita-
"M'''ii ;i representar .a pueblos dignos. | 
Quiénes son los paganos do las actua-
¿Nes descabelladas de la m a v o r í a de los 
^ «^presentan el Municipio? 
^' ' ' ' '• 'Ilumejite, dos: M a l i a ñ o y M u r i ó 
valí' i (,0S Pueblos má's industriosos del 
do i ' soportan el peso m á x i m o 
¿ J f 8 ^ r g a s del valle, a los cuales les 
fn'vri •' l^das sus facultades para su de?-
'v (]llni,,!d.o, l l evándoles as í a la ru ina 
L .desquiciamiento ; as í t»s que los con-
m¡J¡? ^ Ios ••'atantes pueblos nos man-
siiptr'1 a s"s :,nc:llas- claro es tá , por la 
estos lf>l k'a(í tu n ú m e r o que sobre los de 
i , / ' Pueblos tienen, mejor dicho, por la 
i'nnor •/,lei'za- Esto l i a sucedido albora. 
lhiElfn^»»««. coma es ..sabido,, la ad. 
Ne))!^0!0"' X"^1' mo, ta j para, estos dos 
sin-f s rua^s s e n t i r á n sus efectos 
íílanta,,!, ,ílu'1' '" ' '^ho tiempo una vez im-i 
Éüífen • a d m i n i s t r a c i ó n ; ahora., á 
•¡.^ wca imponerse a estas arbi t ra rio-
NtUuití011' ' n I)rimer lugar ' a los i"epre-j 
,fer^ iiT, (,e estos pueblos, antes qye se 
E L . MOMEIlViTO F»OI_lTlCO 
Se cree inminente la c r i s i s total . 
Una i n d i s e p e c i ó n de l s e ñ o r Soto Reguera.—Se s e g u i r á n r e -
quisando buques p a r a el t r a n s p o r t e de c a r b ó n . - U n Gobier-
no de saldo.--" ¿I i m p a r c i a l " y e l pac to e n t r e Romanones y 
M e l q u í a d e s A lva ez.—La c u e s t i ó n de M a r r u e c o s . 
luí), Y f.oar antes de d a r este paso mor-. 
Pllébío i 110 Sf>n at,'íir,i'l'>fí dar cuenta a l 
^ r á á fIU0 no 86 ^ q"^1,6 o í r . T a s í 
'¡os, y (¡UlaPlido el deber de manilata-' 
^rafíp.c(.r lluehl0, eíl consecuencia, se lo 
^ncias y ' Y o b r a r á como las circuns-, 
•o aconsejen. 
Un vecino de M a l i a ñ o . 
0 C o r t i s r u e r a -
^íerc M i D l e o - i l R U ' A M O 
€!,f-^€.lJ¡íll0 ^ especlalidad de parv>« 
l»!̂  ae" d« la rmijsr . 
m n n m m m n 
POR TELÉFONO 
E l reinado de ios boichevíquis . 
ZURICH.—iLa ofensiva de los estonia-
nos v letones contra Potrogrado amena 
/ a de tal modo la capi tal por el Oeste y 
por el Sur, quo Trotzki ha ordenado la 
movi l izac ión general hasta los cuarenta 
v cinco a ñ o s . 
El residente de Francia en Strasburgo. 
PARIS.—Los pe r iód icos dicen que M. 
.lonarrt ha declinado el ofrecimiento que 
le hizo •Clemenceau del cargo de residen-
té dr Francia en Strasburgo, en razón a 
IH s i t uac ión especial nue le han creado 
sus compromisos en el departamento de 
Paso de Calais, tan perjudicado. por la 
guerra. 
Mil lorand ha aceptado el cargo, l i rman-
tió- ' Po inca ré §u nombramiento. 
Kstf t 'designí tc ión m¡ M . Mill 'erand para 
el cargo de comisario general de ' l a Ro--
p ú b l i c a en Alsacia t o r e ñ a i ha producido 
l a mayor sa t i s facc ión en tos C í r c u l o s po-
líticos', pues k) mismo amigos que áaver-
sarios reconocen sus altas (malidades pa-
r a la mis ión quo se le c o n f í a ^ a t i r m á n d o s e 
que no podía hallarse hombre mejor do.-
tado para preparar y d i r i g i r la reorga-
nizac ión pol í t ica y adminis t ra l iva de Al 
sacia-Lorena, .en donde sera sin duda 
i g u a l m í ' ñ l l "Kien "re<-ihido non ib i"íirti ion-
io por sus compaMdotas. 
Todo el mundo es t á contormo en que el 
( ¡obierno no podía haber acertado m á s 
en su elección, pues Mi l l e rand es hombre 
do una gran capacidad do trabajo y de 
vastos conocimientos en economía social, 
por lo que, como ninguno, p o d r á poner 
f ác i lmen te rden en el caos legislativo en 
que vive actualmente aquel pa í s . 
Declaraciones de un ministro. 
RASILEA. — Te leg ra f í an de Garlsruhe 
que el min i s t ro Haase ha hecho, en la 
Asamblea nacional b á v a r a , las siguien-
tes declaraciones: 
• Protestaremos, por todos los medios, 
Rumores de crisis. 
M A D R I D , —A medio d í a comonzaron 
a c i rcu la r rumores de crisis. 
Se aseguraba que el conde de Romano-
nes, al despachar con el Rey, h a b í a pre-
sentado a és te l a cues t ión de confianza. 
Diahos rumores fueron tomando consis-
tencia al saberse que desde Palacio el 
presidente se t r a s l a d ó a su domici l io y 
no a l minis ter io de Estado,. s e g ú n cos-
tumbre. 
Los periodistais que (hacen in fo rmac ión 
IÍ este departamento p u s i é r o n s e imne-
diatamento on movimiento para compro-
bar tales i-umores. 
Para ello acudieron a l minis te r io de la 
Gobernac ión , e x c u s á n d o s e de recibirles 
el s e ñ o r Jimeno. . 
A l sa l i r del minis te r io de Estado pre-
guntaron al m a r q u é s de Cort ina q u é ha<-
bía acerca de los rumores de crisis to-
tal . 
—No sé nada. Vengo a comprobar la 
certeza de los mismos. . 
E i conde desmiente los rumores. 
A las doce y media el conde de Romá-" 
nones recibió, en su domici l io , a los re-
presentantes de la Prensa, desmintiendo 
en p r imer lugar los rumores de crisis. 
—Ya saben u s t e d e s — a ñ a d i ó — q u e ano 
che me re t i r é indispuesto.'. 
Esta m a ñ a n a , como tenia necesidad 
urgente de despachar pon don Alfonso, 
a c u d í a Palacio, y desde allí me vino a 
m i casa. 
Creo que tengo derecho a sentinm- en-
fermo, sin que m i indisposic ión sea moti- j 
vo de a la rma púb l i ca . 
Algunos periodistas manifestaron que 
la not ic ia de l a crisis se deb'ía al director 
de A d m i n i s t r a c i ó n - local, s e ñ o r Soto Re-
guera, j 
El presidente, e n c a r á n d o s e con el m i - ; 
nistro de l a Gobernac ión , que se hal laba 
presente, le d i j o : 
—iPodía usted decir a su querido ami-
go que o t ra vez sea m á s discreto. 
A ñ a d i ó que, a las cinco de. l a tarde, se 
c e l e b r a r á Consejo de ministros en su do-, 
mic i l io . 
E l cende confiesa su fracaso , 
Cerca de las dos de l a tarde* el presi-
dente récibió a otro grupo de periodistas, 
que acudieron a su domici l io al tener no-
ticias de l a conf i rmac ión de la crisis. 
Como a sus c o m p a ñ e r o s , el comió do 
Romanones les maftifestó que no hab í a 
nada de cierto sobre el asunto. 
Desde, ayer estoy enfermo, y esta ma-
ñ a n a me he levantado del ledho por te-
ner que i r a despachar con el Rey 
'Por eso, t a l vez, me encuentro peor. 
•Probablemente rhe t e n d r é que meter en 
cama, no tardando mucho, c e l e b r á n d o s e 
el Consejo de minis t ros de esta tarde en 
m i dormi tor io . . 
Di jo el presidente que h a b í a mandado 
acudir a su domici l io , para celebrar con-
ferencias, a-los ministros de la Goberna-
ción y Guerra. 
El pr imero lo d ió cuenta de las noticias 
recibidas ú l t i m a m e n t e de Barcelona 
L'n r e p ó r t e r i n s inuó que, aunque el Go-
bierno hab ía procurado solucionar la gra-
ve s i tuac ión por que atraviesa Barcelo-
na, los procedimientos puestos en p rác -
tica ihabían resultado ineficaces. • 
—Yo—contes tó el- conde—he aplicado 
la qu in ina a l enfermo; pero veo que mis 
m é t o d o s curativos han fracasado. 
j - S i n duda—dijo otro periodista—hacen 
falta revulsivos m á s enérg icos . 
A ñ a d i ó el conde que. le (habían visitado 
los minis t ros de Gracia y . lust iciá e Ins-
t rucc ión públ ica , s eño re s Roselló y Sal-
vatella. 
Nadie sabe nada. 
A este ú l t i m o le preguntaron los perio-
distas si eran ciertos los rumores (/e cr i -
sis. 
—Yo no sé nada." Mo. encuonlrn como 
s o ñ a n d o . 
El conde de R o m a n ó n o s d i j o : 
Claro es quo- a l g ú n d í a Ji^bra ele plan 
loarse.-*pues se-van a cumpl i r cuátiro me-
ses que vinimos al Poder. 
—Entonce», ¿ l a vida del Gobierno ten ía 
fijado ese plazo? 
— N o ; pero dada la d u r a c i ó n ' q u e van 
toniendo los Gabinetes, hay que suponer 
que esto, no h a b í a de aventajar a jos otros 
V n ese punto. 
Preguntas sueltas. 
• Eos periodistas preguntaron al conde 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
PARÍS , LYÓN, MEDITERRÁNEO 
PRADERA 
H O Y 
E S T R E N O 
EL LADRON COJO (una parte, 1.000 
metros). 
E S T R E N O 
EL SECRETO DE LA CAJA DE CAU-
DALES (tres partes, 2.800 metros).^ 
A petición del púb l ico EL NIÑC DE 
LA BOLA (dos partes, 1.705 metros). 
de Romanones si es cierto que l a l ' n i ó n 
General de Trabajadores .realiza activos 
trabajos o ñ c a m i n a d o s ' a apoyar las do-
manuas de los* carteros. 
E l conde de Romanones se l imi tó a con-
testar que e n t e n d í a que diohos funciona-
rio| no t en ían rozón al extremar su acti-
tud. 
ÜB periodista in te r rogo , 
— ¿ E l Cornejo que se celebre esto tarde 
t e n d r á g r an i n t e r é s pol í t ico? 
—No me gusCá hacer va t ic in ios ; pero 
eroo que no. 
Otro r e p ó r t e r pregunto: 
— ¿ L a huelga de carteros of recerá di f l -
cultades para el planteamiento de l a c r i -
sis? 
—No; eso j io . es una razón . Si pa ra el 
planteamiento de ta crisis t u v i é r a m o s 
que esperar a que todos los conflictos es-
tuvieran conjurados, s e r í a m o s eternos. 
. E l s e ñ o r Jimeno, que se hallaba presen-
te, di jo que el servicio de carteros se ha-
oía. regulado en muchas provincias, me-
nos en Barcelona. 
L a huelga general en Barcelona. 
A u n cuando el Gobierno esquiva dar 
cuenta de la s i t uac ión de Barcelona, se 
^aho. por noticias te lefónicas par t icula-
res, que esta m a ñ a n a se ha planteado 
nuevamente la huelga general, con mayor 
fuerza que hace d í a s , debido a que el ca-
p i t á n general de la r eg ión se ha negado 
nu-inhiantemente a poner en l ibertad a 
los detenidos* y sumariados que pertene-
cen al E j é r c i t o de reserva. 
Se a ñ a d í a que ésta, y no otra alguna 
era la-causa que h a b í a determinado la 
ida a Palacio del conde de Romanones, 
para hacer entrega a don Alfonso de l a 
d imis ión del Gabinete. 
Nuevo sustituto. 
En vista, de que el min is t ro de Instruc-
ción p ú b l i c a no pUede ausentarse de Mar 
d r i d , por ocupaciones de su cargo, asis-
t i r á el s eño r López Monis a l a inaugura-
ción del odiíicio destinado a Ins t i tu to en 
Zamora. 
S í ü d r á para dicha localidad el próxi -
mo viornos. 
L a incautación de buques. 
E l subsecreta i-i ÍI de Fomento (lia mani -
festado esta m a ñ a n a a los periodistas 
que e s t á u l t imando todos los antecedentes 
relativos a l a i n c a u t a c i ó n do h'nqnos, pa-
ra hacerlos públ icos . 
En dicho trabajo figurarán los barcos 
incautados para el transporte de ca rbón 
v do t r igo, a s í como la forma en que se 
han realizado dichos servicios. « 
. Seg.tm el mencionado funcionar io esta-
ban incautadas 150.000 toneladas para el 
transporte de t r igo y se han requisado 
otras :5().()00 toneladas m á s para que ha-
g a ¿ el viaje a l a Argentina, d e s p u é s de 
lorrninar los viajes los buques inenuiados 
que e s t á n en ruta. 
Este mes—agrogó—se d e s t i n a r á n otros 
siete vapores m á s para ese servicio, y en 
breve se r e q u i s a r á n los que sean necésaí 
rios para el transporte de c a r b ó n . 
Sanidad militar. 
El d iar io oficial publica una real orden 
rMiivuramln a oposiciones entre licencia-
dos de Farmacia, para cubr i r 12 plazas 
de fácu i t a t iyqs segundos de Sanidad m i -
l i tar . 
E l Gabinete de saldo. 
El pe r iód ico «El Sol» dice que ayer, on 
las ter tul ias pol í t icas , se h a b l ó mucho 
acerca de los trabajos .que vienen reali-
zándose para, la const i lu 'c ión de un Ga-
binete de ronc. n i racion l iberal , presidido 
•por don Amos Salvador. 
Este ( ¡ahinole no t e n d r á m á s mi s ión 
que la de aprobar los presupuestos y , por 
tanto, su d u r a c i ó n se r í a sólo de d í a s . 
Lu pol í t ica internacional cont inuar la 
siendo d i r ig ida por el conde de R o m a n ó -
lo s desdo el minis tor io do Estado. 
Los jefes d.r grupo liht-rales no forma 
r í a n fiarte de este Gobierno, pero en cam-
1 blo d a r í a n nomines do sus amigos. 
1 Terniina (¡i per iódico diciendo quo los 
raurmuraaoiés han bautizado el nonna'to 
(iahinote con el t i tu lo de Gabinete de 
sald^. 
Frina regia. 
El l{e\ ha f i rmado hoy s iguifwes 
disposiciones do Gracia, y Justicia. • 
Vomhrando presidohle de la Audiencia 
dr Cádiz a don Galo Ponto; juez de fes 
¡ t rucc ién del dis t r i to de Lonja [Barce-
lona). 
Idem para sus t i tu i r le a don R a m ó n Ga-
rr ido, presidente do la -Vudioncia'd.- Lé 
r ida . < . 
Idoúi presidente do la .Audiencia de 1ÜI 
bao a don Luis Nehrero, actual presiden-
te de la de Cádiz . 
' Trasladando a presidente de la-And ion 
c ía de Lér ida a don. Gaspar Cnotta, ac 
t i ia rpres idente de la de .Bilbao. 
.Nombrando d e á n de la Catedral do 
Tortosa a don Francisco- B o r r á s , actual 
c a n ó n i g o de la de Granada. 
Idem arcediano de la de Zaragiva a 
don Carlos Alba, actual arcipreste d'1 la 
de Teruel . 
Nombrando c a n ó n i g o de Coria a don 
Mateo Araneiz, y do Barbastro, a don 
Andrés Gastejón. 
L a cuestión religiosa. 
Analizando «El Imparc iabi las circuns 
tancias a que se ajustan los t é r m i n o s del 
p.acto ••xisumlo entro ol conde de Roma-
nónos y Melqnhulos Alvaro/., dice que la 
reforma consti tucional que solici tan los 
reformisias puede envolver un equívoco. 
H. ' l r i éndose a la cues t ión religiosa, d i -
ce el citado per iód ico que debe estudiar-
se jlctonidamento para que no se vea es-
té r i lmen te complicada la s i tuac ión del 
p a í s con .1 idanicamicnto de eneslioiies 
qué >iii ventaja de nadie y con d a ñ o de 
mucho?, enardecen las pasiones y susci-
tan las luchas m á s enconadas, 
Expectación. 
En los r.írulos polí t icos reina gran ex-
pectacíón ante el Consejo de minis t ros , 
on vista de Icé nnnores circulados de cr i -
sis y por los m ú l t i p l e s conflictos sociales 
que preocupan al ( íob ie rno . 
L a cuesticn de Marruecos. 
Id Sóln se ocupa de la cues t ión do Ma-
rruecos, y dice que, por las notas faci-
litadas por los ministerios do Estado y 
do la Guerra, se ve que han r.iinonzado 
las operaciones de nuestras tropas en 
aquella reg ión , impuestas pur los conve-
nios ceh l.rados con las naciones intere-
sadas en ¡a pol í t ica m o r r o q u í . • • 
Dice qué , afortunadamente, las prime-
ras operaciones llevadas a cabo.por nues-
tras fuerzas en Ceuta y T e t u á n nó han 
Mdo desac.-nadas y qm-, pov ello, debe-
mos congratulanioH. 
Afirma que las tropas e s p a ñ o l a s e s t á n 
ya en g n e r r á abierta con el R a i s u n í . el 
caudillo a quien, E s p a ñ a facil i tó dinero, 
armas, municiones y prestigios, y que 
ahora, con s t i | huestes, se revuelve a í r a -
lo contra lo n a c i ó n que le p re s tó su 
apoyo. 
¿Cuán tos son sus pari idanos? (.l)os mil? 
¿Tres mil? Nada so sabe de fijo, pero es 
seguro que ellos tendr m a nuestras tro-
pas en continua riro\ nniento, y que de 
nnovo empieza la s a n g r í a suelta, que no 
se puede prodecir c u á n d o t e r m i n a r á . 
L a alianza liberal reformista 
«La Corrospondoncia do E s p a ñ a » , con 
el t í tu lo de «Bien e s t á esta al ianza" 
3ero sin compl icac iones» , habla de la 
proyectada un ión entre romanonistas v 
•eformistas. y dice que no es de ahora 
ífte proyecto, sino que hace va mucho 
tiempo «pie se t e n í a n noticias de él. 
Si la alianza se-hace—di. o el per iód i -
co—, que sea para bien, y m á s en estos 
ienjoos en quo un pres idé i t te quo pueda 
•ontar con el decreto do disolución pue-
¡o llegar a sor el arb i t ro dr los destinos 
iel pa í s . 
Considera esta alianza non-sarjo y con-
veniente, piies hace tiempo que se" espe-
aba la . m i a d a dg los partidarios,de don 
Vli'lquia.l.'s eh íá Monar p i ía . ho sólo por 
m mimoro. sino t amb ién , v especialmen-
te, por su calidad. . 
El ún ico inconveniente quo. podr ía pro-
mentarse s e ra la lucha de los nielquiadis-
as contra el pr incipio religioso: poro es 
le presumir (pie renuncien a. osa lucha, 
dn cuya renuncia no p o d r í a «lar fruto la 
mencionada alianza 
EN E L CÍRCULO C A T O L I C O 
s.- efectuó en el C í r cu lo Católico la 
quinta conforencia del cursi l lo de exten-
sión escolar organizado, como saben 
nuestros lectores, por l a Asociación Ca-
róiica de maestros de Santander. 
Diser tó él docto c a n ó n i g o de la Santa 
iglesia Catedral, muy i lustre s eño r don 
i edro* Santiago Camporred^ndo, des-
arrol lando con gran elocuencia el tema 
«Lo que debe e n s e ñ a r s e en la eácuela». 
Comenzó el orador dedicando ú n re-
cio ' ido senlidisimo al que fué su profesor 
de p r imera e n s e ñ a n z a , don Tiburcio Cu-
biilas, p r e s e n t á n d o l e como modelo de 
maestros y calificando de las m á s funda-
mentales para la vida de re lac ión las 
asignaturas que él e n s e ñ a b a . 
Reba t ió el optimismo p e d a g ó g i c o y abo-
gó por la escuela c l á s i c a e spaño l a , re-
probando en hermosos periodos epigra-
m á t i c o s y ené rg i cos el enciclopedismo 
actual como realidad y como tendencia. 
P robó cumplidamente l a impor tancia 
que tienen para las escuelas y para la 
vida, l a C r a m á t i c a , el Catecismo, la 
A r i t m é t i c a , la-s nociones de Geograf ía , de 
His tor ia Sagrada. His tor ia de E s p a ñ a y 
Agr icu l tu ra . 
Hizo ver que la e n s e ñ a n z a encic lopédi-
ca es paras i tar ia , que se nutre de lo que 
se resta a l a e n s e ñ a n z a fundamental . 
Adujo como razones l a edad en que 
aprenden los n i ñ o s l a e n s e ñ a n z a pr ima-
ria ; l a r azón inversa en que se hallan 
la intensidad y la. ex tens ión ,de la cultu-
ra; las dificultades que e n t r a ñ a n y el 
de de Romanones en su domici l io , y es-
bozar las pr imeras palabras referentes al 
Consejo de ministros , nos c o m u n i c ó que 
las conferencias te lefónicas con Madr id 
h a b í a n sido suspendidas. 
K la ihora de l a segunda conferencia 
acudimos t a m b i é n y se nos conf i rmó la 
s u s p e n s i ó n , d i c i éndonos que és ta conti 
nuaba y que no se p o d í a decir c u á n d o 
s e r á reanudado el servicio. 
Po r esta poderosa rozón h a n de per-
donar nuestros lectores qu% les demos 
hoy tan incompleta l a i n f o r m a c i ó n tele 
fónica. 
Veremos a ver ^ i noy se presenta mejor 
el d í a y han logrado disiparse por fin 
dA horizonte polí t ico-social los nubarro-
nes que ayer pusieron sordina a l a dia-
r i a cdnve r sac ión te lefónica que con nues-
tro púb l i co tan a gusto mantenemos des-
de estas columnas. 
De ello en bien de nuestros lectores, de 
a p rop ia t r anqu i l idad del p a í s y de nos-
otros mismos nos a l e g r a r í a m o s inf in i to . 
LA I G L E S I A M E J I C A N A 
üoa taría di! I U S J É I S nmln 
POR TELÉFONO 
M A D R I D . eL—Los per iód icos «El Uni -
verso» y «El Debate», publ ican la carta 
que los prelados e s p a ñ o l e s d i r igen a los 
obispos mejicanos, con motivo de la cues 
t ión po l í t i ca de Q u e r é t a r o . 
Se t ra ta de un importante y prec iosó 
documento en los momentos de infor tu-
nio por que atraviesa la Iglesia mejica-
na, s a ñ u d a m e n t e p e r s é g u i d a . 
LA C U L T U R A P O P U L A R 
La Biblioteca circulante 
Un ruego del alcalde. 
En cumplimiento del acuerdo munic i -
pal de. feoha 26 de diciembre ú l t i m o , re-
lativo a la adopc ión de un plan de acc ión 
social que tiende a l mejoramiento de la 
condición y s i t u a c i ó n de la clase trabaja-
dora, se e s t á n llevando a cabo las opor-
tunas gestiones pa ra l a pronta inaugu-
ración de l a Biblioteca circulante. 
Se t r a t a do una ins t i t uc ión ú t i l í s i m a 
para el fomento de la educac ión popular , 
toda vez que fac i l i ta rá , los libros y folle-
tos .catalogados, a t í tu lo de p r é s t a m o , 
por espacio de seis a quince d í a s , a los 
obreros y empleados que los pidan. 
Han sido solicitadas, y se espera reci-
birlas de un momento a otro, publicacio-
nes del minis te r io de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , 
Reales. Academias, Insti tutos de Refor-
mas Sociales y Nacional de P r e v i s i ó n y 
otros organismos. 
L a Alca ld í a ruega al vecindario de San-
tander, siempre amante de la cu l tura y 
ol progreso, tenga a bien enviar donat i -
vos de l ibros a su S e c r e t a r í a , los cuales 
s e r á n entregados a la" Junta do Patrona-
to que iha de nombrarse, a fin de dotar lo 
mejor posible la Biblioteca. 
Invitación a Sociedades, 
Centros y Asociaciones. 
Han sido invitadas, a fin de que nom-
bren representantes, para const i tui r la 
l un t a de Patronato de l a Biblioteca cir-
culante munic ipa l , las entidades siguien-
tes: 
Sociedad Menéndez y Pelayo, Ateneo 
Montañés , Asociación de la Prensa dia-
ia .de Santander, Centro de Sociedades 
Obreras, Círculo Catól ico de Obreros, 
Asociación de Dependientes y Centros de 
Funcionarios públ icos y de Comercio. 
La Junta que se forme habrH det reunir-
se el p r ó x i m o s á b a d o , a las cinco de la 
arde, en el sa lón de la Alca ld ía . 
Dando las gracias. 
El venerable anciano «tío Pío», nos re-
nite las adjuntas l í n e a s que con mucho 
gusto publicamos . Dicen a s í : 
Señor director de EL PUEBLO CANTAHUU. 
Muy s e ñ o r m í o : l ' na vez m á s he de 
molestarle, r o g á n d o l e que ordene l a in -
serción de esta sencilla cuar t i l la , en l a 
cual deseo quede condensado mi mayor 
agradecimiento para todas aquellas per-
sonas que han Colaborado en pro mío 
para la pronta adqu i s i c ión del «probé 
botuco». 
Tenga en cuenta, s eño r director, que 
también su i lus t rado d ia r io entra en el 
n ú m e r o do los que tengo que darles las 
m á s expresivas gracias. 
. A la vez, deseo dar publicidad a un ac-
to t a m b i é n de verdadera ca r idad ; el 
constructor de la e m b a r c a c i ó n , 'que ya 
el domingo 23, se botó al agua en el asti-
tiempo que requieren l a Gramát ica ' , la UeitQ don Alfonso Grogoibe. mo ha reba-
A r i t m é t i c a y las nociones de R e l i g i ó n ; el jado del coste del bote, s egún factura, 
estado ps icológico de los n i ñ o s durante CIENTO C I N C U E N T A PESETAS: pues 
los a ñ o s de escuela y l a p r á e t i c a de los debieran abonarse 350. 
profesori*» de Institutos^ razones todas J í a d a m á s , s e ñ o r director, y mande 
qm- presentadas con la segura, correcta cuanto guste a esto s. s., q. s. m. b., 
y c á l i d a expres ión del orador, no pudie- P io .POLlDl . 'RA. 
ron ser m á s completas y contundentes. ' 2-HIM919. 
El i lustre conferenciante, en p á r r a f o s 
b r i l l a n t í s i m o s y razonados, demos t ró •% e* ' i j r ^ l l - ^ ^ ^ ^ J ^ 
que la Iglcsm se ha preocupado o,, todas | |P S a i T l ? í l P l / f l r f l l m í l 
las é p o c a s de l a e n s e ñ a d z a p r i m a T i a c i U I • v U l i l i í UV» V U i U i l U U * 
Habló ríe l a mis ión del Magisterio, ha- Partos y enfermedades de la mujer, 
cieqdo resaltar su transcendental impoi^-1 Ex profesor auxiliar de dichas aslgn* 
lom ia y en p á r r a f o s admirables, se. d i r i - tl ,ras cn ,a f a c u l t a d de Zaragoza. 
gió á los maestros, c o n s i d e r á n d o l e s como 
b e n e m é r i t o s de l a fami l i a , de la Rel ig ión 
y de la Pa t r ia . 
E l s eño r C j i m p o r r e d o n d ó fué estruen-
dosamente ovacionado, a s í como en mu-
chas ocasiones durante su hermoso dis-
curso. 
A LOS L E C T O R E S 
É l 
p Como de cqfetumbre acudimos anoche 
Í£ nuestra primera copferencia telefó" 
ijica. 
Dé f i l a recibimos ú n i c a m e n t e una fer-
i cera parto, las noticias precisas, escue-, 
ras que nos daban cuenta del grave" con-
llicto plantoado con l a huelga general en 
Harcolona. 
i A l llegar nuestro activo corresponsal a 
las noticias de Madrid r e l a t á n d o n o s la 
entrevista de los periodistas, con el con-
Consulta de 11 a 1—San Francisco, 27, 2.' 
TELEFONO 971 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedades de los n> 
ños y director de la Gota de Leche. 
Gonsulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.* 
En el Astillero, de 3 a 5. los miércoles 
v dornlnKos. 
Garlos Rodríguez Cabello. 
del Sanatorio del doptor Madrazo, ex 
alumno de l a Maternidad de St Antoine 
de P a r í s . 
UMM- ( ]es de la mujer y putos 
«Radiun» y Rayos X 
D E DOS A CUATRO 
Wad-Rás , 3, tercero. 
Excepto los d í a s festivos. 
Eran Casino del Sardinero 
:>8 HOY MARTES 
24 DE MARZO :-: 
A l a s c l n o o y m e d i a ci« la t a r d e 
••: Comedia, en t es actos, 
de Henri Bernsteín (estreno) I B 1 a s a i 1 1 o -
fcCL. P U E B L O c^ÁrsíTAet^o 
Notas financieras. 
ACCIONES 
l iunco de Santander, liberadas. 
Idem i d . , yin l iberar 
Banco M m a n t i l , sfn l iberar 
Abastecimiento de Aguas 
Real Club de Regatas'. 
Kl Snrdinero, A • 
E l Sardinero, B 
1.a Cruz Blanca, cervezas..." 










La Providente, construccioufea 145 
La Alianza, seguros 85 
T r a n v í a de Miranda 100 
I Vnrocarr i l de Santander-Bilbaof 81 
Idem Can táb r i co , preferentes, B.. . 160 
ídem i d . , ordinar ias , series A y C. 92 
[dem Santander a Bilbao, 1898... 80,40 
Nueva M o n t a ñ a , sin cédu la 102 
í d e m id . , cédulas , pesetas 1.400 
.Saiit.a de N a v e g a c i ó n , p t s . - a c c i ó n 775 
M a r í t i m a Un ión , pesetas acc ión . 1250 
V a s c p C a n t á b r i c a N a v e g a c i ó n , i d . 950 
M a r ) t i m a Vizcaya 250 
OBLIGACIONES 
B" A l a r a Santander, especiales... 105 
Idem Santander a Bilbao, 1895 cA 
td$m id. , i d . , 1898 83,50 
Idom i d . , i d . , 1900 t 83,50 
Idem i d . , i d . , 1902 83,50 
Idem id. , 1903, 5 por 100 IOS 
Idem Solares, 1.» hipoteca., 1890 84 
Idem id. , segunda, 1891 83,25 
l í iem Solarefi-Liénganes, 1.» bip.».. . 82,50 
Idem S a n t a n d e r - C a b e z ó n , 1.» hlp.* 88,50 
l-dem id . , segunda 84,50 
Idem Cabezón a Llanes, í." hipot.a 84,40 
Idem id . , segunda hipoteca 83,50 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos 84,75 
T a u r i n a M o n t a ñ e s a 90 
Electra Pasiega- - 101,50 
Jdoctra de Viesgo 108 
A\ untamiento Santander 5 por 100. 85,50 
Idem id . , 4,50 por 100 80 
.La A u s t r í a c a , cervezas.; 100 
La Cruz Blanca, cervezas 100 
Sardinero, 5 por 100 101,25 
Bonos Constructora, Naval 0 p. 100. 105,75 
Cnns in ic tora Naval , 5 por 100 102,5(. 
T r a n v í a s Eléc t r icos Nva. M o n t a ñ a 90 
Teatro Pereda 103,50 
. lu ida de Obras del Puer to J01 
D e s p u é s del descenso habido para to-
dos los valores del Estado, se o p e r ó una 
Repentina subida, dando mot ivo esta r»;-
ac r i ón experimentada a que.se efectuar 
ran en nuestra Bolsa local muchas e i m -
portantes operaciones en esta clase de pa-
pel . 
.Con t r ibuyó a sostener la a n i m a c i ó n en 
la Bolsa l a demíLnda de acciones de «La 
Cruz Hlanca» que, ' s egún se dice, d a r á 
un dividendo de 40 pesetas a cada una, 
«eomo uti l idades del a ñ o . 
LlegaroQ a efectuarse ventas a 107 por 
100. i 
l 'ueron t a m b i é n muy solicitadas las 
obligaciones de « L a A u s t r í a c a » , a 99 y 
100 por 100 ante l a perspectiva de una 
Amor t izac ión• m á s ampl i a que, s e g ú n pa-' 
rece, ha impuesto el Qnsejo de esta So-
ciedad. 
Siguiendo las impresiones de l a Bolsa 
b i l b a í n a , l a s acciones de la « M a r í t i m a 
Unión» llegaron a cotizarse en la. nues-
t r a a 1.250 pesetas. 
Las .de la Sociedad «El S a r d i n e r o » se 
h.an hecho a 85 por 100 con alza de cinco 
enteros sobre el cambio anterior. 
Las de los Bancos locales cont imian 
muy solicitadas. 
La Bolsa de Bilbao refleja las mejores 
impresiones para los valores navieros. 
Todos, se cotizan en alza, pues s i bien 
en « M a r í t i m a Unión» y « M u n d a e a » apa-
recen cambios m á s bajos que los ante-
riores, obedece á que los ú l t i m o s fueron 
en operaciones efectuadas d e s p u é s de pa-
gado el dividendo. 
Han mejorado t a m b i é n los cambjos de 




Esto s e r í a eUcoinienzo de una p o l í t i c a en-
caminada a que, aprovechando l a situa-
ción pr iv i leg iada en que es t á hoy l a Bol-
sa de M a d r i d , llegara a ser és te en pla.zo 
ipeve el , centro de c o n t r a t a c i ó n de todos 
los valores sudamericanos en Europa, 
con lo cual se r e p o r t a r í a n ind vida bles btv 
neticios.a. mu'stro pa í s . 
A cambio de tillo se a d m i t i r í a n a coti-
zación en la Bolsa de Buenos Aires los 
principales valores* e spaño les . 
Tainíbién se ihabló en esas gestiones pre-
l iminares , cmyo resultado no se puede 
predecir t o d a v í a , de enviar a l a Argen-
t ina vinos, aceites finos, tejidos y otros 
productos e s p a ñ o l e s , a c a m b i ó de t r igo 
argentino por un r é g i m e n de pr io r idad 
y preferencia entre ambas naciones. 
A cambio de ello se a u t o r i z a r í a a l Go-
bierno argentino para que emitiese en 
K s p a ñ a un coi to e m p r é s t i t o de Deuda ex-
te i io r especial, que luego s e r í a éo t izado 
oficialmente en las Bolsas e s p a ñ o l a s . 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar la v is ta de la causa in -
coada en el Juzgado de Torrelavega, con-
t ra Enr ique Balsa Hernando, acusado 
como autor de un delito de lesiones a 
José F e r n á n d e z . 
E l Minis te r io fiscal ap rec ió que coheu-
n ía en su favor l a circunstancia ate-
nuante de no haber tenido in t enc ión de 
causar un ma l de t an ta gravedad, cómo 
el que produjo, y p id ió se le impusiera 
Ia-pena de seis pieses y un d í a de p r i s ión 
correccional.. 
El letrado, s eño r Sánchez -Campo , ps-
t imó que c o n c u r r í a en favor de ¡su defen-
dido l a circunstancia eximente en arta o 
octava del a r t í c u l o octavo, y la- ' itenuan-
te tercera del artículo noveno, y solici tó 
su abso luc ión . 
• » » 
T a m b i é n tuvo ayer luga r l a vista de la 
causa incoada en el J ú z g a d o del Este, 
contra Pedro M a r t í n e z Dios, acusado co-
rno autor de u n deli to de atentado a los 
agentes de l a autoridad. 
E l Min i s t e r io fiscal, en el acto del j u i -
cio y en vista del resultado de las prue-
bas, modificó sus conclusiones provisio-
nales, en ed sentido d é estimar que los he-
dhos cons t i t u í an un delito de resistencia 
a los agentes de l a autor idad, y que pro-
• edia imponer al procesado l a pena de 
dos meses y un d í a de arresto mayor y 
125 pesetas de mu l t a . 
' E l . letrado, s e ñ o r Molino, sostuvo que 
los iheohos no c o n s t i t u í a n delito, y solici-
tó la abso luc ión de su defendido. 
Sentencia 
En causa procedente del Juzgado de 
Castra U r d í a l e s , se ha dictado sentencia 
cfKndenando a Genaro Saturio Campo, 
como autor de un delito de lesiones me-
nos graves, a la ^pena de dos meses y im 
d ía de arresto maA'or. 
CRONICA REGIONAL 
ONTANEDA 
Buena sirviente—La Guardia c iv i l de' 
puesto de Ontaneda da cuenta de haber 
sido detenida por aquella fuerza, y pues-
ta a dispos ic ión del Juzgad»» munic ipa l 
de Puente Viesgo, una joven l lamada 
Carmen Buiz Pereda, de v e i n t i ú n a ñ o s 
de edad, vecina del pueblo de San Vicen-
te de Toranzo, que, se hallaba al servicio 
de don Manuel Sáinx. Pardo, en Puente 
Viesgo, y cuya mujer se llevó de la casa 
de citado don Manuel.200 pesetas en me-
tál ico, dos vestidos de señora y una ^a-
aardina, que estaban guardados en un 
anuar io de la casa donde la detenida 
prestaba sus servicios. 
Del hecho formuló la b e n e m é r i t a el co-
rrespondiente atestado, que en t r egó , jun -
tamente con l a detenida, a l Juzgado de 
Puente Viesgo. 
SUCESOS DE AYEF 
Sota y Aznar. . . . 3.165 
Nervión 2.465 
Vascongada . . . . 1.180 
Unión 1.230 
Guipuzcoana. 
Mundaea . . 
Ibaizábal . . 



















D E TORRELAVEGA 
L a F e d e r a c i ó n de Sociedades obreras 
ha organizado para el d í a 25, a las diez 
del a m a ñ a n a , una man i f e s t e ión en pro 
del baratamiento de las subsistencias. 
—Reunida l a C á m a r a de Comercio, 
a c o r d ó el cierre de los comercios durante 
la m a n i f e s t a c i ó n , y asimismo solici tar de 
LosiPoderes p ú b l i c o s el abaratamiento de 
las subsistencias. 
L a gracia de unos chicos. 
Ayer tarde el s e ñ o r director de l a Es-
ruela de Indust r ias p r e s e n t ó una denun-
cia contra un chico l lamado Teodoro 
Alonso, domici l iado en l a caJle de Peri-
nés, n ú m e r o 14, como autor de haber 
i n aneado de una tapia que' rodea a cita-
da Escuela varios ladri l las , abriendo un 
l>oqueto bastante grande-y habé r se l e ocu-
rr ido, una vez realizada la anter ior ope-
rac ión , a m a r r a r a otro pobre muchacho 
llamado Moisés Dohienech las manos y 
los pies y meterle por el hueco de l a ta-
pia, d e j á n d o l e caer a l a /huerta de dicha 
Escuela, donde el infeliz Moisés quedó en 
posición no m u y agradable, dando gri tos 
para q u é le soltasen las Ugadijras que le 
i m p e d í a n moverse. 
El gracioso muchacho, a quien le falta 
poco para salteador o peliculero, fué de-
m m e í a d o por l a Guardia mun ic ipa l . , 
Una agres ión. 
Una mu.jer l lamada Benigna Somonte, 
con domici l io en la calle de San M a r t i n , 
n ú m e r o 31, se p r e s e n t ó ayer a los guar-
dias de servicio en dicha calle, manifes-
tando que a l sa l i r de su casa con una bo-
tella en la mano para hacer algunas com 
í pras, se e n c o n t r ó con Miguel Cudón , la 
j esposa de és te , l l amada M a r í a Valle, v 
Según «El E c o n o m i s t a » , c o n t i n ú a n pre-
miosamente las negociaciones para pro-
r rogar el convenio comercial con Fran-
cia, que t e r m i n ó el 6 del corriente mes. • l jni l h e í m f t n a po l í t i ca l lamada Ramona 
S u r g i ó pr imero la dif icul tad respecto a ^cobedo, cuvas tres personas l a agnv 
la cnantia del anticipo, pues Franc-a que- ' iieronj a r r e b a t á n d o l e la botella que lle-
na , como es sabido,-que continuase el síl\m y p r o p i n á n d o l e una buena serle de 
n-gimen de los 35 millones mensuales 
mientras durase la p r ó r r o g a , cifra que el 
Gobierno españo l considera exagerada. 
Ahora, donde e s t án las dificultades es 
en la parte comercial del convenio. 
Francia se aferra cada vez m á s a su 
pol í t i ca de p roh ib i r las importaciones de 
.todo lo que no sea extrictamente lo ne-
eesario o a r t í c u l o s de p r imera necesidad, 
con objeto de contener en lo posible la 
baja de los francos. 
Pero, por otro lado, los franceses quie-
len contratar en E s p a ñ a muchos a r t í cu -
. los manufacturados , ' y es na tu ra l que 
nuestro Gobierno exija que se pe rmi ta la 
entrada en Franc ia de estos a r t í c u l o s a 
i amblo de los anticipos, para favorecer 
asi a nuestra indus t r ia . 
Resulta qup hay contratados perca l»^ 
para Francia por l a respetable suma, de 
26 millones de.pesetfis mensuales, y Fran-
cia no quiere dar permisos de importa-
ción para los mismos. Algo parecido ocu-
rre, con otros a r t í cu lo s . 
En este estado, las negociaciones han 
quedado algo paralizadas hasta encon-
ferár una solución de concordia. 
De la misma revista son las siguientes 
l í n e a s : 
« S a b e m o s que estos d í a s se han cele-
brado algunas conversaciones entre 
nuestro Gobierno y el representante de 
la Repúbl ica Argentina, encaminadas a 
llegar a una inteligencia en materias 
e c o n ú m i c a s y financieras, que f ac i l i t a r á 
el intercambio comercial y de dinero 
entre ambos pa í se s . 
L a idea es que se admitan a la cotiza-
ción oficial en Madr id los valores m á s 
importantes de la Argentina, tales como 
las c é d u l a s argentinas, Hogar Argentino, 
valores de C-irporaciones oficiales, etc. 
olpes.. 
La mencionada mujer fué asistida en la 
Casa de Socorro de una herida contusa 
en la reg ión • par ietal derocha y ot ra he-
rida contusa en l a nar iz , p romoviéndose , 
con e.ste motivo, un regular e s c á n d a l o , 
de todo lo cual t omó nota la autoridad 
municipal . 
Muerte repentina.. 
Ayer m a ñ a n a , en l a p lan ta baja de la 
casa n ú m e r o 6 de la calle de San Pedro, 
donde se hallaba hospedada, falleció re-
pentinamente una mujer l lamada Cons-
ta ncia Marcos, de cuarenta v seis a ñ o s de 
edad, n a t u r a l de Santa Cruz de Bezana, 
conocida por el apodo de «la Cha ta» . 
Inmediatamente sé dió aviso de lo ocu-
r r i d o a L Juzgado de g i ia rd ia , que lo ftra 
el deTdist r i to del Oeste, compuesto por el 
juez s e ñ o r Zapatero, e l - actuar io s e ñ o r 
Castril lo, el forense s eño r T r á p a g a y él 
alguaci l s e ñ o r Rotaeohe, los cuales se per-
sonaron en l a calle de San Pedro, ins t ru-
yendo las dil igencias propias del caso, 
ordenando l a t r a s l a c i ó n del c a d á v e r a l 
depós i to j u d i c i a l , donde hoy, a las cuatro 
de l a tarde, le s e r á pract icada l a autop-
sia. 
L a desgraciada mujer se hallaba enfer-
ma desde hace a l g ú n tiempo. 
Conato de incendio. 
A las seis y media de l a tarde de ayer 
se in ic ió un p e q u e ñ o incendio en l a ohi-
menea de l a casa n ú m e r o l i de la calle 
do los Remedios. 
E l incendio ca rec ió de impor tancia y 
fué sofocado a los pocos momentos por 
algunos bombero^, los cuales certificaron 
que el origen del incendio fué debido a 
la fa l ta de l impieza en la citada chime-
nea. 
A la cárcel-
P o r orden del juez de ins t rucc ión del 
SECCION MARITIMA 
Toma de posesíén—E-n el d í a de ayer 
t omó poses ión de su nuevo cargo de co-
mandante de Marina de esta provinc ia 
m a r í t i m a , el c a p i t á n dé fragata don Ju-
lio Cintiérrez. y Gu t i é r r ez . 
E l puerto.—El movimiento habido, ayer 
en el puerto q u e d ó reducido a l a salida de 
los vapores costeros y barcos de vela que 
h a b í a n entrado d í a s airas de arr ibada, 
por causa del ma l t iempo. 
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Futbolerias. 
' L a hora a v a n z a d í s i m a en que te rmi-
namos nuestros trabajos del n ú m e r o an-
terior, y el exceso de o r ig ina l que ten ía -
mos para- el mismo, nos impid ió dar 
cuenta a nuestros leetores del resultado 
del par t ido de campeonato de pr imera 
dis t r i to del Este, s e ñ o r Cobián, p a s ó ayer c a t e g o r í a serie B, jugado entre el «Siem-
m a ñ a n a a l a cá rce l el l impiabotas Déme- P™ Adelan te» y el uDeport ivo». 
t r í o Gut i é r rez , que en l a madrugada de Fu^ lavorable para este, que, a l decir 
ayer hizo dos disparos contra otro sujeto <le quienes le presenciaron, la lucha futro 
en disputa sostenida entre ambos y de « n a parte a f o r t u n a d í s i m a , por l a calidad 
cuyo suceso d á b a m e cuenta, a -miostros del J " ^ " efeettiado. Marco dos tantos 
lectores en el n ú m e r o de ayer. Por c^rG su contrario, que discretamente 
Una inspección ocular. se 
Hov se ver i f i ca rá por el Juzgado de ins - ' T, c. '.. V . v . . 
t r ucc ión del Oeste, y por das peritos, una , L n > t t n ^ a m é s se celebro el domingo 
inspección ocular en l a huer tL y c a k de & J L r i ? e ^ f ? ^ *t P S ^ i í o 
i a VT^,.,- «_ r^i - „ ,x iXnv A'Á E s p a ñ a , entre los campeones de las re-
d o ñ a M a r í a de l a Colma en l a calle de * ( > u | n i Noin ^ i n g » , de Ma-
Amos de Escalante donde, como recor^ y . . ^ ^ (1„ Bilbao. ?espe.iiva-
daran nuestros lectores, se comet ió un men[e' 
importante robo de ropa en l a noche del E1 parti(,(l fiu. ganado por el equido 
jueves al viernes de l a pasada semana. arenero, que marco la cantidad de ocho 
E l reconocimiento a que nos referimos tantos por dos su contrario, debido, sc-
tiene por objeto ve.r si se encuentra a l g ú n i a cr i t ica b i lba ína , a estar desdbn-
ndicio que, pueda dar con l a pista segu- eertados los primeros minutos los ma-r á para detener a los autores del robo, 
que hasta ahora, y a pesar de las pesqui-
sas hechas por l a Pol ic ía , no se sabe quié-
nes son. 
Servidos de la Cruz Roja. 
dr i l eños y juga r en campo de hierba bien 
dist into a lo duros que son los de la re-
gión Centro. 
En el segundo tiempo, ya m á s seguros 
los de la vi l la del oso y el m a d r o ñ o , do-
En la. po l ic l ín ica instalada en el cuar- -minaron a sus contrarios y pusieron de 
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer manifiesto sus - t ác t i ca_de pases cortos 
111 personas 1 El1 fí 'meral . el publico-saho satisteeho 
del juego de los dos equipos y de la la-
bor de Ibarreche, que imparcia l y con-
cienzudamente a r b i t r ó . 
El .respetable fué n u m e r o s í s i m o y es-
tuvo comedido y aplaudiendo por igual 
a los dos «onces». 
Comité de Seiecc'cn. 
Se ruega a todos los s e ñ o r e s que le 
forman se presenten hoy martes, a las 
ocho v media de la tarde, en los locales 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asi lo en el d í a dé 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas dis t r ibuidas, 2.389. 
Asilados que quedan en el d í a de 
ayer, 107. 
J A B O N C H I M B O 
El mejor de todos los jabones por los 
componentes de su fab r i cac ión y su es 
merada e l abo rac ión . El m á s económlc r 
no sólo por ser el que m á s dura, sino por 
pie no estropea ni quema los objetos la 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendt 
siempre la marca estampada en cadt, 
rozo 
j ^ O N C H I M B O 
fe 
Trozos de-ñdO y 250 gramos exclusiva 
aente. 
Rí /V »1 1. L A. 
!Stablece una sucursal de su a l m a c é n de 
vinos en Liber tad, 2, donde le tuvo la 
P E R U A N A — T E L E F O N O . 3-72. 
O Y L T ^ 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: r.. IR AMAR 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubierto» 
Compaííía Vasco-Cantábrica 
DE NAVEGACIÓN 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
C o m p a ñ í a , en cumplimiento a lo que dis-
pone el a r t í c u l o 19 de sus Estatutos, con-
voca.a j u n t a general ord inar ia de seño-
res accionistas para el d í a 27 del corrien-
te, a las once de la m a ñ a n a , en sus ofi-
cinas. Ba i lón , 7. 
iSe previene que l a papeleta de admi-
sión d e b e r á solicitarse, por lo menos, con 
cuarenta y ocho boras de a n t i c i p a c i ó n a 
la fecha s e ñ a l a d a para la jun ta . 
ORDEN D E L D I A 
1." Aprobac ión de la Memoria, balan-
ce y cuentas del a ñ o 1918. . 
2:° . Dis t r ibuc ión de las util idades del 
ejercicio 1918. 
3.° Elección de tres s eño re s consejeros. 
i . " Des ignac jón de la Comis ión revi-
sora de cuentas para el a ñ o 1919. 
Bilbao, 10 de marzo de 1919.—El pre-
sidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
Victoriano L . Dóriga-
BRAGUEROS 
Se construyen toda clase de a p a r a t ó * 
) r iopédicos , bragueros y piernas ar t i f i 
•iales, muletas y cabestrillos. 
Gramófonos y discos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y C I R U G I A 
(GARCIA, OPTICO) 
San Francisco, 16.—Teléfonos 521 y 465 
KN M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I Q L I T Z 
\ L C A L A . 14 (Palacio de la Equitativa) 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos 
Servicio esp lénd ido para bodas, b a u f 
'.os y « lunchs». 
Sa lón de té. chocolate», etc. 
•usursal tn la terraz* d«l tardiatro 
GompafiíaTrasmediterránea 
D E B A R C E L O N A 
S E R V I C I O D E I T A L I A 
Dqnemos en conocimiento del comercio 
que desde esta fecha, esta C o m p a ñ í a ha 
establecido yn servicio desde este puerto 
al ^e Génova , con transbordo ep Barce 
lona. 
Para m á s informes d i r í j a n s e a los 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, 3'¿. 
Santander, 17 de marzo de 1919. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución benéfica que actúa bajo el 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédi to con 
g a r a n t í a h ipo t eca r í a , al 5 por 100 de inte-
rés a n u a l ; de créd i to personal, a l 5 1/2 
por 100; con g a r a n t í a de valores del Es-
tado, al i 1/2 por 100; e i n d u s t r í a l e s , a l 
5 por 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, alha-
jas, a l 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inte-
rés hasta m i l pesetas que las d e m á s Ca-
jas (locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,50 
por 100 anual . 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas satisface 
el 3 por 100 anual . 
Las cart i l las se l iqu idan en el acto de 
p r e s e n t a c i ó n ; y anualmente destina el 
Consejo una cantidad para premios de 
imponentes. 
F̂ er-î oc arrifes 
A las C o m p a ñ í a s de los miemos recia 
•na RIOS, Atarazanas, 17. 
Opinión valiosa 
El dis t inguido y notable m é d i c o - d o c : 
tor don Gonzalo Ára luce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Ar í s tegu i , 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades, cohse-
. cutivas, ha observado una me jo r í a 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
d ina r io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer 
tifleaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal , por en-
contrar en él propiedades tón icas , ape-
ri t ivas y fortificantes extraordinar ias 
del Club (cDeportivo C a n t a b r i a » , pa ra u l - l a oriental , desde ditího punto i 
de l ími te or ienta l del Protectorado ^ 
¡. cidental , desde l a desembopa'^ ^ 
t imar los detalles de la cons t i t uc ión 
a F e d e r a c i ó n Athlé t ica Mon tañesa» . 
r H'.- MONTAD \ . 
T I R O NACIONAL 
Tiradas femeninas. 
T/.ahadartz, hasta el paralelo"35o,Uta !í¡ 
En cuanto a personal, los com01^ 
tes de M a r i n a de Ceuta y MCIÍHQ Ma 
imest idos d é l a autor idad necesaVi^' 
Desde 
XÜIK 
de la i 
para estas tirada?, que t e n d r á n lugar -e l (lt.sigriaTá ^ jefe de Mar ina Cnb<S¿ 
prnMmo domingo, d í a 30 de marzo, a las áo interVentor oara. i„ 
•s e el d ía de la fecha hasta el p ró - cooperar al funcionamiento de í 1% 
» viernes, 29 del corriente, a las ocho ¿ios, el pr imero, en la. región c T ^ í í 
a tarde, queda abierta la m a t r í c u l a t.n i,a orjental , e l segundo. El r M » 
E. Vial 
t»i -Ln\n MU1 
cuatro horas de la tarde. 
La m a t r í c u l a es g ra tu i t a y las horas 
ú t i les para insc r íb i r se son •de tres a sie-
te de la tarde, a diar io , en la S e c r e t a r í a 
de la R e p r e s e n t a c i ó n , Atarazanas, 10, en-
tresuelo izquierda. 
La t i rada se e f e c t u a r á con carabina de 
sa lón de seis m i l í m e t r o s , 10 disparos, po-
sición de pie, distancia 20 metros. 
Dna vez conocido el n ú m e r o de iníjcrip-
ciones, sé d a r á n a conocer los premios, 
que s e r á n u ñ o por cada dos inscripcio-
nes. 
Tiradas por equipos 
- Para el d ía 30 de este mes, a las -nueve 
de la m a ñ a n a , se prepara un concurso 
por equipos de. dos t iradores en Lis con-
diciones Higuienfes: 
M a t r í c u l a , tres pesetas por t i rador . 
Diez disparos. Pos ic ión tendida. Quince 
minutos de tiempo. Con c o m p e n s a c i ó n . 
Esta s e r á para los t iradores que. toman 
r á s t e r de interventor para la 
c i d m t á l , y t o d á s las funciones ej'011-
ño r los comandantes de Marina leici p  i  o mes u rina 
de interventores de' las regiones 
ce.rán bajo l a d i recc ión del 
p r inc ipa l . m t6 rv> 
LOS ESPECTÁCULO 
Temporada 1,0 SALON P R A D E R A . 
n e m a t ó ^ ! afo. 
Sección cont inua de seis y medía 
tarde a once y m e d í a de la uoch¿ y 
Estreno. «EÍ l a d r ó n cojo», una nnw 
Estreno, «El secreto de 1¡I caja ^¡m 
dales» , tres partes. 
A pe t ic ión del públ ico , »El nifio i 
bola», dos partes. 
Butaca, 0,50;* general, 0,20. 
SALA NAABON.—Teiuporu.Di , i , . 
m a t ó ^ r a f " 
Desde las seis y media do la j ^ j 
parte en el actual concurso de socios, la Sexto, ¡ o r n a d a ' d e la interesante J T l 
• enrrosponde al mes de mar/o , para f.on(|p ele Monte— a lu-
los que tomaron parte en el concurso de 
o t o ñ o y no toman parte en el actual, la 
l i l t ima qup. tm;hmm, y para jos obreros 
que l o m a n parte en los actuales concur-
sos, la que les c o r r e s p o n d i ó en marzo, pe-
ro en balas al igua l que los socios. 
Es condic ión precisa que para que se 
lleve este concurso a cabo se inscriban 
por lo menop diez parejas o equipos. 
Los premios para este c í .ncurso s e r á n 
objetos de arte equivalentes el primero 
al 50 por 100 del importe de ly m a t r í c u -
la, el segundo equivalente al 35 por 100 
de l a m a t r í c u l a y el tercero igua l a l 15 
por 100 de l a m a t r í c u l a . 
NOTA.-—Para aquellos tiradores que no 
estuviesen clasificados, "se les c í á s m c á r á 
según l a p u n t u a c i ó n que obtengan de sus 
diez disparos y luego t i r a r á n las balas 
que les corresponda. 
Tiradas para obreros-
Se [«rev iene n los s e ñ o r e s que tomaron 
parte en la tirada de marzo Y cuya rela-
c i ó n f i g u r ó ayer en esUis columnas, que 
quedan matriculados ya para las t iradas 
de ab r i l , abonando el i n y w r í e de la ma-
t r í c u l a el p r ime r domingo de dicho mes. 
Aquellos obreros que deseen concurr i r al 
concurso de abr i l y no hubiesen tomado 
parte egj el concurso de marzo, se ma-
t r i c u l a r á n e« la S e c r e t a r í a de esta Re-
nivs -Ti tac ión . de tres a seis de la tarde. 
h a t t i i el 5 de ab r i l a las seis de la tarde, 
abonando a l , inserihirse el importe de la 
m a t r í c u l a del mes, q u é asciende, a doa 
pesetiis. 
IMPACTO. 
Montecr is to». 
P A B E L L O N NARBON. Temporal 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis y media de la tard 
Sexta jornada de la interesante Ser^ 
conde de Montecr i s to» . 
LA F I E S T A NACIONAL 
LOS TOROS DE LIDH 
B o l s a s y M e r c a d o s 
BOLSA D E MADRID 
DIA 22 DÍA 24 
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\mortizable 5 por 100 F...; . . 
» » E 
>• n D 
»• » C 
» D 
» » A 
unorizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. . 
Río de la Plata. 
Tabacos 
Nortes 
\ l icantes 
Azucareras, preferentes 
Idem ordinar ias 
Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 1,75, serie A 
dem id . , serie B . 
Azucareras, estampilladas... 
(dem, no estampilladas 
i x t e r i o r , serie F 


























En el i iobierno c iv i l .se recibió 
una c i rcular de Gobe rnac ión s o w i 
edad de los toros de l id i a . 
Dice as í : 
"Vis ta la instancia producida ^ 
presidente de l a Sociedad «Unión ciocri! 
dores de tofos de l idia» exponiendo j a j 
posibi l idad de que en el año acUiaü 
u t i l icen reses de cinco a ñ o s c\irupli(ií¿l 
las corridas de toros, por carecer dea 
nudo de ta l tiempo n i aun siquiern pa! 
loa e s p e c t á c u l o s acostumbrados en J 
corte, y solicitando, en su virtud, qu^ 
autorice la l id ia de reses de cuatro M| 
que r e ú n a n las condiciones que losa 
mos requieren; y teniendo en cuentan^ 
siendo un hecho indudable que se oat» 
ce de reses de cinco a ñ o s , el exigir laok 
servancia del precepto del reglamentos 
gente que estabelce ese extremo, imp(líi 
d r í a como consecuencia la suspensión (W 
e spec t ácu lo por lo menos durante el m 
actual, y que és t a sólo se-excluye unioii. 
/.ando la l i d i a de toros de cuatro jM 
si bien la conveniencia de evitar (|iie 
puedan celebrarse corridas-do toros 
na de redundar en perjuicio del ¡mor,;; 
de los asistentes que deben de ennoferii 
antemano las condiciones en que el «i 
pec t ácu lo ha de realizarse y cuyo constiM 
t imiento expreso o tác i to "procede qntd 
a salvo, en g a r a n t í a t a m b i é n de la cd 
79 60 se rvac ión del orden públ ico y para iimJ 
79 60 d i r todo motivo de p e r t u r b a c i ó n ou siik 
79 75 de numerosa concurrencia: Su MajiS 
81 90 e] Rey (q. D. g.) ha tenido a bien di 
88 40- ner: que, subsistiendo las condicinnef 
reglamento de 28 de febrero de ífm 
autorice eventualmente la l id ia del 
de cuatro a ñ o s a fal ta de reses d d | 
a ñ o s , siempre que r e ú n a n todas las 
m á s condiciones reglamentarias, se'J 
cié expresamente en-los carteles el i ; 
po de todas y cada una de los que liaya 
de lidiarse y sean expuestas al 
un d ía , y veint icuatro horas por In niPiiá 
antes de" que h a y a de celebrarse el espS 
táculo.)» 
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103 00 000 00 
102 80000 00 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
90 25 00 00 
000 00 000 00 
86 50 86 00 
23 32 23 25 
5 00 00 4 93 00 
(Del Manco Hispano Americano.) 
SANTANDER 
In ter ior , 4 por 100, a 82 y 82,45 por 100; 
pesetas 7.500. 
Amort izable 5 por 100 {1900), a 96,60 por 
100; pesetas 7.500. 
Idem Id. , (1919), a 96,35 y 96,75 por 100; 
pesetas 43.000. 
Acciones Aguas, a 153 por 100; pesetas 
10,000. 
Idem T r a n v í a de Miranda , a 9-1 por 
100; pesetas 15.000. 
Obligaciones Ayuntamiento, 5 por 100, 
a 85,25 por 100; pesetas 27.000. 
Idem M i Z. A., serie E, a 89,80 por 100; 
pesetas 17.000. 
LOS S E R V I C I O S MARITIMOS 
E s p a ñ a e n M a r r u e c o s . 
"La "Tiacota» publ ica un Real decreto 
estableciendo ol r é g i m e i ^ d e los servicios 
inan'timos en nuestra zona de Protecto-
rado en Africa. 
Düco el Real decreto en su exposic ión de 
motivos que ol Gobierno e s p a ñ o l procede 
a suminis t ra r los elementos indispensa-
bles para l a fijación de dichos servicios, 
atendiendo al requerimiento ¡hecho por 
el ja l i fa en el dalhir de 23 de jun io de 
1918, y a <%to efecto, en su parte dispo-
sitiva, t i j a el decreto los l ími te» de las nv 
giones m a r í t i m a s e s p a ñ o l a s en Afr ica , 
qu» c o m p r e n d e r á n : L a central , desde el 
l imi te or iental de l a zona internacional 




l i l i ! I I K i U B 
venta en todas las buena» farmacias y droguería 
wmmM 
i m 1 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a si 
' M E N D E Z NUÑEZ. 13 
P E D R O A S A N MARTlfí 
( tuNtor d« Pedro San Martlit.l 
Especialidad en vinos blancoi de la N»! 
y Valdepefla-v—Servif'l va, Manzanilla 
«BEerado en comida»—Teléfono aún 
Matadero.—Romaneo del dia 23; Re«Í 
mayores, 18; menores, 21: kiiuuiaiivál 
1.018. 
Cerdos, 10; ki logramos, 088. • 
Corderos, 176; kilogramos, 499. 
Romaneo del d í a 12: Reses mayor^ 
12; menores, 13; ki logramos, 2.525; 
Corderos, 15; kilogramos, 40. 
G r a n d a t é E s p a ñ o l ] 
Magníficos conciertos larde y 
por los reputados profesores señoril 
Díaz, Odón y D'Hen. 
Los mejores caramelos y boftilw 
nes en la acreditada CONFITERIA 
• RAMOS.—San Francisco, 77 
Sociedad de obreros albañlles. M 
Sociedad c e l e b r a r á jun ta general extra*! 
d i ñ a r í a hoy, 29 del corriente, a 'aS\¡l 
y media de l.-j tarde, para tratar a*"""! 
de sumo in te ré s para todos. Se sop 
la m á s pun tua l asistencia. 
- Pectorales í 
• i 
C a l m a n rápidamente » 
tos. C u r a n siempre CA-
T A R R O S , A S M A V 
G R I P E 
vrate M t*tfftt tai tmrmrt**' 
legan» 
P U E N T E , NUMERO 9 ^ 
Unica Casa en uniformes para 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . píl 
Delantales de todas clases, cueuo . 
ños , tocas, etc., etc. 
Los dent í f r icos alemanes Preten^ tódl 
gestionar al piihl ico español c0 ^ 1' 
mwlon'es envases, sin preocupé1; ' ' . | # | 
calidad del contenido; el Licor »" m 
encerrado en un modesto cn^ ¿¿g, ̂ 1 
acreditados sus efectos y bondau ^p f i 
rante .tres generac inne» . Frasco, 
seta». 
Ijrica de borda 
!]_ ios nuevoi 
ÍS| coriinones 
. y toda clase 
ala medida, 
¡apuestos econ 
rio a domic: 
oc 
BANfIL 9 
éi Sen i o f i 
fleo juego (.e • 
fio de siflería, lá, 
ilormarán, Velas» 
0 T 
l e combistibl 
líéctricos nme-
liiiii, garantiza 
iHP ,y de 
3ta8, 
Vende H . P l 
[o Urdialep 
I 0 T E 
(SOCIEDAD 
Piimplimiento dt 
¡m de esta Soc 
¿general ordina 
¥n\ , a las n í a 
s de la C á m 
.. oficinas de 
N-Rás. 3. ent 
ae nuevo a d 
fes, hasta el c 
pas de entrada 
n|f ia presentar 
nardos. 
?ón se celebra 
ORDEN D 
ira de la Men 
% \-> de u 
lPm-i-íJel consej 
[̂ "'o Botín y i 
[ ? a b a f i 
tefre esta 




de o o no , 'SUo cree 
' "^"azábal . V 
^ s',1"•'• SU 
M i 
«Itad, 
I Í A L 
Jimé 
• «i, 
rsai de su «i. 
donde 
FONO. 3 .Í 
1 
RESTAURÉ 
irdinero. t mí 
ACIONES 
i,a V Pnr cu|||¡ 
E L . P C l é : ^ L . O OÁiIQíTAeRO 
N o d e s c u i d e u s t e d s u T O S , h a c i é n d o l a 
d e s a p a e c e r r a d i c a l y r á p i d a m e n t e c o n 
l o s a f a m a d o s c o m p r i m i d o s 
- s - H J P P V O J L . - s -
D e s c o n g e s t í o n a n l o s b r o n q u i o s , 
s u a v i z a n l a g a r g a n t a , 
f a v o r e c e n l a e x p e c t o r a c i ó n . 
U n t u b o c o n 2 0 c o m p r i m i d o s : 0 , 5 0 
da clase dei 
jros y piern 
abestrillos. 
ios y discos, 




• CAL SPECll 
ció de la Eqi 
JO SUIZO) 
ta y por cul 
lo pura bod 
¡oíate s, etc. 
irraz». di l i 
ISo se puede desatender esta indlspos l ' ión slu exponerse a jaquecas, almorrn-
i vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
'se convierta en graves enfermedadi ^. Los polvos regularizadores de R I N 
Jíison el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
tradc en los 35 aflos de éxito crecieni ;. regularizando perfectamente el ejerci-
te las funciones naturales del riem re. No reconocen rival en su benignidad 
Icacla Pídanse propectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO, 
veodp «n Santander en la droguería de P é m del Molino y Compafllo 
c a r e s T o s T f l Q a s 
; / = i r ^ i 5 i L 
ñ n i s o s a -
InDlAjft «1 Wcarbou&U «m todm ««t 
Nne?" prfparado rumpueiiu J t 
¡Httrboiiii'-»' il» toúfi parlUjBo d« 
«ttflh (Il A.ül». SlUtltllJi? ÍOJÍ gr»t . 
IIPOIITU: utOBTOH t i N E B I t TO, taft Buraurtf». mém. U 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
<e gLi««ro-fe»fatn d« ««1 d« C R I O 
.SOTAL. Tubérculo»!», catarree eró-
aleo», bronquiti' y debdiládad f«B«-
n&l.—Pre«io: 1,10 p*Mi»». 




•mi .'1 la cúli 
iifenncilades 
de sei 
. de, la ii-'iir 
genecffl 
• N l A N T A N ü l R : F*r-JA d«| MoÜJt: j C»inpaJÍl« 
^ ^MBÉSBHMBBBBBMBBBBBBMBBBBBBSBW*^ 
ÍCELONA 
KIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
onsumldo por las Compañías de ferrocarriles det Norte de España., de Medí 
del Campo a Zamora y Orense a Vig de Salamanca a la frontera portugue 
y otras Empresas de ferrocarriles y ranvias a «••opor, Marina de guerra y 
enales del Estado, Compañía Trastl ática y ot i«« Empresas de navegación 
lonales y extranjeras. Declaradoi si nllares al i nrdiff por el Almirantazgo 
lipés, 
•ibones de vapor.— Menudos par* r i g u a e —ABiomerado».—Cok par» mt^t 
Miglcoa y domésticot. 
inse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
jo. 6 bis, Barcelona, o a sus agentes MADRID, don Ramón Topete, Alíun 
Jl. 16-SANTANDER, seflóres Hljo^ de Angel l'.érez y Compañía.—GIJON 
VILES, agentes de la «Sociedad Huüera Española».—VALENCIA. S«.n Rafa»! 
Pl>otroi Informes y precio» dirigirle a las oficinal d" » 
t O B I B B A B H U L i *:*A l i f í C O L A 
IMPORTACION D I R E C T A 
t A G E N C I A de Pompas Pénehres do V̂mgol Blanco 
DE ITALIA 
cimiento m 
,a; -esta Lojl 
icio desde» 
irnnsbordo* 
as d i r i j a n ^ 
RIGA Y C * 
Pereda, 3*. 
i n a r / . . v d e Í 
i DE VINOS 
i h e del* 
1. r e . W 
— 
- a g e n c i a d e p o m -
D«fs f ú n e b r e r . L a P r o p i c i a : 
!¿Cac¿ha en esta cindad que dispone át» «a ÍBJOSO C O U H E 
8,ÜFA. -Gran F U R G O N - F U N E B R E AUTOMOVIL, para 
traslados «le cadávercr 
P i n a r a ! ! a d a f 
| | ft» T A L L A R , BIHMl-API r H R K t T A U R A K fOBA t L A8 X BB tUWAá 
ftR LAB FORMAS Y M B R I B A B QUB BB tfESEA, BU»Bfií»ft * 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, con llantas de goma y alambrado interior eléctrico. 
*echfi forgén antonéril, Berliet 40 9P^ para ^ traslado i* tmtvm 
PROVEEDOR DE LAS SOCIEUADES «MUTUALIDAD MAURISTA», «CÍRCULO CATÓLICO 
DE OBREROS> Y «LA PÓSTUMA>.—SERVICIO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
Y EXPÓSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE IODA CLASE KM CARRUAJES KÚNRBRKS, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTES MEJORAS. 
Blasco, 6 (casa dé los Jardines), i -Mí 22? 
s A re ̂  ^ w 5* 
mu i 
LOCION PARA 
¡y. B A S E D E L A V O N A 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza, taapide la caída del pelo y 
ú hace creccF maravillosamente, porqué destruye la «uspa que ataca a l a raíz, 
por lo que evita la calvicie, y eñ muchos casos favuiwe la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparuao debía de presidir siempre 
iodo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que henuusea el cabello, prescindien 
io de laS demás virtudes que tan justamente se le «tribuyen. ¿ 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlu 
Se vende en Santander en la droguería de Pére» «ei Molino y, CompaQi* 
. • 0 1 Y M O L B J R A B BBL P A I t Y EXTRANJERO 





E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
oómodo y aoradable para curar la T O S , son ta* 
P«STILLAS del Dr. ANDRElf 
CMI siempre desaparece la T O 8 al conclnir IB 1A caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
V a p o r e s c o r r e o s « a p a ñ ó l e s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
E l día itf de marzo, a las Irei de la tarde, saldrá de Santander t i Tagor 
L F O N S O X I I 
Su capitán don Gristébal MoralM, 
adriiillendú pasaje y carga para Habana solamente. 
PRECIO DEL 'PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
abana, 310 pesetas, 12,60 de impneftos y 2.50 de gastos de desenibarquf Parn 
í n e a del R í o de la Pla ta 
| r Í ^ U U e fcengal1 A S I V I A " s o f o c a c i ó n , usen !. 
10 c 08 antiaemáticoa y ios Papeles azoados del D r . A n d reí 
" ^ n al acto y permiten descansa: durante la noche. 
KM saldrá de Santander el vapor 
í^aru ira.uabordar en CAdlf al vapnr 
Infanta Isabel de Borbón 
«« ta mitre*r Compatia, aAiuttUüdo j^aiaje y s a r f t cao ¿Mklao « WCBWT'^M tt 
-•nís^ii Aire». 
Servicios de la Compañía Traeatíántic \ 
LIMBA B B BUBA í MBtfIBB 
Serrlclo «¿.«rnaal, (ailatdo da BilBa4, U Saatand«r, <1« u jóc i é4 C*raAa. 
fiar^ Habana y Veracrui (evwitBal) Salidai d« Vpraems • v«Bt«ai) r *• Haka«a 
(.ara O r u H a '".ijóii y 3aatand«r. 
L I N E A B E NEW YORK BUBA-MB4IBO 
S<rrl«i« mea*«>al aailMadt de Harctlocoa, da Valenela, d« MAÍ*** ; é» (.^4 A, 
j ^ r a New York. Habana y V«racni» (•••ntrnal), H afra ta i * Vara-emt ( e ^ « -
t«o>ll ? 'U Habana, con e*cal& en New York.' 
L I N E A B B V E N E Z U E L A BOLOMBIA 
berrido mexuraai, caliendo da Bareelona, de Valencia, da Malaga ; á t cal l i , ' 
para Las Palmaa, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Saildai df 
Colon para Sabanilla. Curacao. Puerto Cábelo , L a Guayra, PutrU» Riee. Can*rlaai 
Cidix' y Barcelona 
L I N E A BS B U E N O ! A I R E S 
¿erviclo ineneraal, salbendo aé Barcelona e] 4, de Málaga al 6 y de CAdls ci 1, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, emprendleiade al ria)« 
da reírreao de Buenoe Aire» el día E y de Moaitevldeo el I . 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio b;m«n»ual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, CeraAa j Vl«e. uara 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje da regra-
«o desde Buenos Aires pata Montevideo Santoe Río Jane-lro. Canaria». Vlge. Ca 
rufla Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A B E P E R N A N B O POO 
Ser r lc ió meuauai, tallendo de Barcelona, de Valencia., da AUcaai^a / se Cad a, 
para L a i Palma», Santa Cruz de Tenerife, Santa Gruí da la Palma y };»»rto» '.» 
Canaria» r de la Península indicada» en el viaje da ida. 
AdemA* d« lo» indicado» aervietbo», la Compa&la Trasatlántica aama a«taSi««: 
do» loe especiales de lo» puertos del Med'iterrAneo a New York, puerto» de. Cantá-
brico a New York y la línea de Barcelona a Fil iplsaa, ««yaa aalida» «a »*»n Si»» 
y »a anauclartr oport»naineijU as eada Tlaja 
E»t » vapore* admUcra ea<ga su tai c»adl«i4>aat aasa ía?«r&M«hj y jiaaaj*ro*, » 
quient í ¡a Compaflía da aio]amí!««U SOBJ « ó m ^ a y trat» •»mT%4o najnS S m -
ditado en «a dilatado senrlci». 
Toü '« ioa vaporee üenaa t»l»girafi« « u MI»*. 
También i* admlt* carga y »» axpi4«B Fatal»» i * / * fr* t « t » » ^ a » » < M ta 
T O 
kaa aai lgua* paetifia» .*»9toralst áe Rlncéa, iaa eoB0<eddSB y ssadai por a pú-
oii&i ftautand^rino, por su ';/HÍaBt« rBemliado para combatir la to« y afeceloBM *• 
' V a r e a n l t ;*f h a i a n de veota o.v la tlr.-'ífBerfa d« da! MoWv*. •« <* i « ' v i , 
^••Vaaei j fla 'vi 7 * • '.» fansuacla é t ErasBB. 
S E S E N T A B I N T I M O S BAJA 
A u t o m ó v i l e s P E U G E O T 
Hastidui doce Gaitatius con alumbrado eléctr ico, cinco ruedas m e t á l i c a s y mar 
•m eléc t r ica , puesto en Santander, pesetas 18*500,00. 
Carrozado con doblo faetón torpedo, parabrisas, capota, etc., pesetas 22.000.00. 
Cocho completo 8-10 cuba líos, con ios mismos accesorios del doce m á s caja d* 
cuatro usienfos, pu§8U) en Santander, pesetas 9.600,00. 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
itfOBHES Mauricio R. Lasso de la Vega y Garage Castellanos, m i 3 
Caî bon de ta^a. 
Los encargados por el exce len t í s imo 
Ayuntamionto del reparto a domici l io , 
son: 
'Señores E. Vial y C o m p a ñ í a , plaza Nu 
mancia, ? y R u a m é n o r . Í4; don Florencio 
Muñiz , C isderós , 8, y don . lu l i . in l iusta-
mante (S. en C ) , Cervantes, 4. 
Cualquiera de las citadas Casas se en-
carga del servicio t a m b i é n a domici l io de 
carbones minerales a precios cconómicoSf 
garantizando precio y calidad, a s í como 
de recibir los encargos para los vecinos 
que deseen obener ca rbón do tasa cuan-
do Ies corresponda. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MEHOn 
Cribado, menudo 7 de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en t . ) 
•ervantas, 4. 
Calderero de cobre 
p r á c t i c o en i n s t a l a c i ó n de t u b e r í a s de 
vapor, se necesita para casa seria y for-
mal . 
Escr ib i r a la «Agencia Internacional 
de P u b l i c i d a d » , plaza del Ensanche, 5, 
Bilbao. 
O i * * i a c o V e g a . 
P R A B T I S A N T B 
Na • trtAiaiBB* au damielll* a IB 
4« Ba^ ***é. náaftara 1. aeguatf* 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USABOS. PABO MAS « U B 
N A B I B 
i a * n de Herrera, B 
T o r n e r o d e p u l s o 
en metales, p r á c t i c o en el oficio, se ne-
cesita para casa acreditada. 
Rúen j o r n a l reuniendo condiciones. 
Escr ib i r a la «Agencia Internacional 
de P u b l i c i d a d » , plaza del Ensanche, 5, 
Bilbao; 
Ofrece al público 
la fábrica de bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
galer ías , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Presupuestos económicos. Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
S n c u a d e r n a c i ó ^ 
B A N I B L BONZALBZ 
«ana «le San Joti , nBaaro 1. Saje 
R I K rv i > o 
magnífico juego ue sala, Luis XV, com 
puesto de sillería, lámpara y vitrina. 
Informarán, Velasco, 17, bajo. 
M O T O R E S 
de c o m b B S t i b l e s líqBÍdoa y 
e l é c t r i c o s n u e v o s y de o c a -
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 25 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas. 
Vende H . PELA YO. t las-
tro Urdialea 
i » r í ; F Í r > 1 D A 
drí una pulsera de oro, con brillantes, du-
rajite la nodbe del domingo. 
La persona que l a entregue en esta Ad-
ministración, será gratificada espléndi-
damente. 
L u z « i n r i v a l 
Oor incandescencia, por gasolina, blan-
'é., I j a , tin olor, sin humo, inexploaiva, 
Rl m^ior y máa económico sistema d» 
alambrado para caiaa de campo, hoteles 
«ta. 
Palmatoria* oon vela, para bencina, 
iiatro vece» m i » económica» qme laa y* 
•i», a treg peseta». 
L i m p a r a Krans para luz e léctr ica . . 
Da luz blaxica como la del Sol. Aprore-
:ha todo» loi ra jo» luminosos. Concentra 
proyecta la luz con precisión. E s verda-
leremente insenaíble a las sacudida». For-
n a elegante. Tamafio reducido. Con»um» 
' i i . vatio por bujía. 
I)*pó«ito al. por mayor y menor: AJ»a-
14 m^rblei*, mAquina» parlante» v 
il»€o», .Wcifilsiai y motoclcletaa, Narel»^ 
Ortega (S. en C.) 
«lnac«Mls PrlaRsrn .M.—BANTANBBB 
3 P a . t a . t a L S -
Saco de 100 ki los, a 35 pesetas. 
Idem de 50 kilos, a 17,50. 
Ar roba de 11 1/2 kilos, a 4,05. 
A r r o b a de 10 ki los, a 3,50. 
Encamada , amar i l l a , «grande . 
Servicio a domici l io desdo 10 kilos. 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas 
S e r v i c i o s p ú b l i c o s 
T t l é f o i o Interurbanos. 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas.- las 15 primeras palabra» 
1 pta.; cada palabra de excefio, 0,10. 
Servicio de madrugada: las 5 primeras 
palabra, 0,05; cada palabra más , 0,021/2. 
—Conferencias telefónicas de 3 minutoe: 
yon Torrelave^u, 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Castro-Urdlalea Vitoria. 
1,25, Burgos. 2.25 Pal*'. • ra y Vallado 
Ai Sardmen)! Baúl mundo, pesetas, 2 — 
Baúl pequeño, 1—Maletaa o aaco» da 
nnchf. (>,5() 
Automóviles de plaza. 
1 o 2 personas: 800 mts. o fracción* 
pta.; cada 250 mts. máe o fracción, 0,25 
—3 personas o 1: 500 mts. o fracción, 9 
pta.; cada 200 mts. más o fracción, 0,25 
E n ambas tarifas el tiempo de parada 
al servicio del cliente se contará a razói» 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; para los servicios fuera de la pobla 
c'ón regirá esta misma tarifa, pero de 
hiendo aboar el importe del retorno, aun 
que vuelva el coche de vacío. Los servi-
cio» deapué» de la« 12 de la noche, tarifa 
loble 
Coehet de alquiler. 
Por «alentoe: Desde las estaciones d« 
los ferrocarriles a Miranda, ia Magdalf 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje 
ro, 2 ptas.; desde las estaciones a L'uttl 
quier punto de la ciudad, cuando el CH 
rruaje sea ocupado por f o 2 personas 
2 ptas.; excediendo de este número, :i 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
Miranda a la segunda Alameda y vicever 
sa, en los días de feria." por aeiento. 1 pta . 
id., Id., cuando el carruaje sea ocupad.) 
por menog personas que el nómero d< 
asientos, 5 ptas.—Desde los puntos de 
parada a la Plaza de Torofe: por asiento, 
1 pta.; id. a los sitios de romería, dentro 
del término munic pal. o viceversa i" 1 
asiento, 1 peseta 
Por oarrerae: Dentro del casco de W 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 ptas., 
hasta 4 personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Alta, 1 a 2 persoans, 2 ptas.; haáta 
personas, -4 ptas. 
Por hora»: Por cada hora dentro dH 
término municipal, 1 o 2 personas, 4 pta».; 
cuando exceda de este nmero, 5.—Por 
cada media hora en las mismas condicio 
nes, 2,50 — L a media hora se cobra p'-'í 
entero, aunque el servicio dure raenoE. 
Quien ncupp " i ^enhe en día de toroi 
pagará el completo de los asientos qu« 
tenga e] carruaje. 
Para log efectos del eervic'io de ca 
rruajes *e considera como ciudad la zo-
na comprendida dentro de una l ínea que 
partiendo del extremo Este de la calle 
de Castilla, vaya en direcció1!! Norte al 
Paseo viejo de Miranda, continuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas-. 
Paseo del Alta, Peflas Morenas y calle 
de la Industria, al extremo Oeste de la 
estarV-n de mercanc ías de Bilbao 
1 Desde las diez de la noche a las cinco 
de.la mafiono. doble tarifa 
Tarifa de equipajes. 
A loa hoteles o esateiones de ferroca 
rrü: Sombrerera o bulto de menos de 15 
30 kgms., 1,00.—De 30 a fiO, 1,50.—De 
«0 a 100 . 2,00.—Por ca.!,. lo kgmb.' de 
kgms,. pías. 0,50 —Baui o r-ullo de 15 a 
«floao, 0,60. 
